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Izvleček  
V magistrskem delu predstavim oblikovanje srednjeveške Anglije od propada rimske oblasti 
in naselitve Anglosasov v Britaniji do postopnega združenja manjših anglosaških kraljestev 
pod Zahodnimi Sasi. Začetek je namenjen predstavitvi življenja in dela Bede Venerabilisa ter 
temeljnega vira Cerkvene zgodovine ljudstva Anglov. Drugi del je namenjen predstavitvi 
rimske Britanije in naselitvi Anglosasov, oblikovanju njihovih kraljestev ter širitvi krščanstva 
med njimi. Močnejša kraljestva so si podredila šibkejša kraljestva, v 8. stoletju pa se je 
vzpostavila hegemonija mercijanskega kraljestva. Hegemonija je bila ohlapna, podrejena 
kraljestva so imela precej avtonomije, kar se je spremenilo v naslednjem stoletju, ko se je 
vzpostavila hegemonija Zahodnih Sasov. Ti so uspeli odbiti napade Vikingov, ki so začeli 
vpadati na Britansko otočje ob koncu 9. stoletja. Po uspešni obrambi so Zahodni Sasi uspeli 
prevzeti nadzor najprej nad ozemlji južno od reke Humber, sčasoma so zasedli tudi Severno 
Humbrijo. Boji za oblast na severu so se nadaljevali, se je pa v 10. stoletju prvič zgodilo, da 
so se združila vsa anglosaška kraljestva. 
Ključne besede: Anglosasi, Beda Venerabilis, Cerkvena zgodovina ljudstva Anglov  
Abstract - England through the prism of Beda Venerabilis 
In my abstract, I present the formation of early medieval England. From the failure of Roman 
power and the Anglo-Saxon settlement of Britain to the gradual unification of smaller Anglo-
Saxon kingdoms under the West Saxons. The first part is dedicated to the life and works of 
Bede the Venerable and the fundamental source The Ecclesiastical History of the English 
People. The second part focuses on Roman Britain and the settlement of the Anglo-Saxons, 
the formation of their kingdoms and expansion of Christianity. Stronger kingdoms subjugated 
weaker kingdoms and in the 8th century, the kingdom of Mercia formed a hegemony. Their 
hegemony was weak however and the subjugated kingdoms had a lot of autonomy. This 
changed in the next century, when the West Saxons formed their own hegemony. They 
managed to withstand attacks from the Vikings from the end of the 9th century. After a 
successful defence, the West Saxons took control of lands south of the Humber, eventually 
taking over Northumbria. Battles in the north continued into the 10th century, but for the first 
time all of the Anglo-Saxon kingdoms were unified. 
Key words: Anglo-Saxons, Bede the Venerable, The Ecclesiastical History of the English 
People   
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UVOD 
V magistrskem delu bom opisal oblikovanje srednjeveške Anglije od prihoda Rimljanov na 
Britansko otočje in propada njihove oblasti v Britaniji do prihoda Anglosasov in oblikovanja 
njihovih kraljestev v zgodnjem srednjem veku ter postopno združitev anglosaških kraljestev v 
enotno državo Anglijo. Predstavil bom najpomembnejši vir za raziskovanje 
zgodnjesrednjeveške Anglije, Cerkveno zgodovino ljudstva Anglov in njenega avtorja, Bedo 
Venerabilisa ter njegov pogled na dogajanje na Britanskem otočju pred njegovim rojstvom in 
v času pisanja vira. Poleg omenjenega vira se bom posvetil še nekaterim drugim avtorjevim 
delom, ki se navezujejo na računanje datuma velike noči in na njegov odnos do staroselcev. 
Beda Venerabilis je bil benediktinski menih, ki je v samostanu Wearmouth-Jarrow preživel 
večino svojega življenja. V samostan je vstopil pri sedmih letih in tam ostal do svoje smrti 
leta 735. Večina njegovih del je teoloških, ukvarjal pa se je tudi z merjenjem časa. Bil je eden 
prvih zgodovinarjev, ki je leta štel po Kristusovem rojstvu. Njegovo najpomembnejše delo 
Historia ecclesiastica gentis Anglorum  (Cerkvena zgodovina ljudstva Anglov) opisuje 
zgodovino Britanskega otočja od prihoda Rimljanov do njegovega časa. Delo je razdeljeno v 
pet knjig in posvečeno takratnemu severnohumbrijskemu kralju Ceolwulfu. Poudarek je na 
zgodovini krščanstva v anglosaški Angliji. Pri pisanju Cerkvene zgodovine se je opiral na 
dostopne pisne vire (za začetni del na britskega avtorja Gildasa) ter na ustne vire, na ljudi, ki 
so dogodke, opisane v knjigi, doživeli sami ali pa so poznali nekoga, ki je le-te sam doživel.  
V nekaterih drugih delih se je posvetil računanju oziroma določanju datuma velike noči. V 
Cerkveni zgodovini to ni osrednja tema, vendar ji posveti nekaj pozornosti. Zagovarjal je 
rimsko tradicijo računanja datuma velike noči in grajal tiste, ki so ga računali drugače. Pri tem 
je imel v mislih Irce in predvsem Brite, ki jim poleg napačnega obhajanja velike noči očital 
tudi, da po naselitvi Anglosasov med njimi niso širili krščanstva. Eden redkih britskih 
svetnikov, ki ga prikaže v pozitivni luči, je sv. Alban. Sicer je imel Beda na Brite negativen 
pogled. V svojih delih jih primerja z Judi iz Nove zaveze, medtem ko poskuša predstaviti 
Anglosase kot tiste, ki jim je Bog namenil, da se naselijo v Britaniji. 
Na njegovo delo so vplivali številni predhodniki. Med največjimi vplivi sta Kasiodor in 
Evzebij iz Cezareje. Prvi je napisal zgodovino gotskih selitev, njihovo etnogenezo, slednji pa 
zgodovino krščanstva. Beda je vplival na kasnejše zgodovinarje. Po njem sta se zgledovala 
Pavel Diakon in Alkuin, aktualen pa je bil tudi v kasnejših obdobjih. Za angleško 
zgodovinopisje je bil najpomembnejši v času reformacije, z njegovim delom so takratni 
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avtorji poskušali dokazati, da je bila angleška Cerkev, že od svoje ustanovitve, drugačna od 
Cerkve na celini. 
Cerkvena zgodovina ljudstva Anglov se začne z geografskim opisom Britanskega otočja, 
njegovega bogastva in ljudi, ki tam prebivajo. Rimska zasedba Britanije je močno vplivala na 
ljudstva, ki so tam živela pred in po njihovem prihodu. Rimljani niso zavzeli celotnega otočja. 
Velik del današnje Škotske in Irska sta ostala izven rimskega cesarstva. Svoje ozemlje so 
Rimljani pred vpadi z Irske zaščitili s sistemom utrdb na severni (Hadrijanov zid) in zahodni 
meji. Po njihovem prihodu so bila v Britaniji zgrajena prva mesta, med njimi je bilo 
najpomembnejše London. Ob koncu rimske Britanije se je vloga tega mesta zmanjšala, 
pomembno pa je postalo pozneje, po naselitvi Anglosasov.  
Mesta, ki so jih ustanovili Rimljani, so povezali s cestami, obdajalo pa jih je obzidje. Znotraj 
obzidja je bil najpomembnejši del mesta trg, forum, ki je bil ne samo gospodarsko, temveč 
tudi družabno središče mesta. Na forumu so stale najpomembnejše stavbe v rimskih mestih. 
Zunaj obzidja, ob cestah, ki so vodile v mesto, so stala pokopališča, ki so pomemben vir za 
ugotavljanje načina življenja Rimljanov. Najdeni grobni pridatki nam pričajo o navadah in 
običajih v rimskih mestih. 
V 4. stoletju je začela rimska oblast v Britaniji slabeti. Izpraznitve mej cesarstva po (uspešnih 
ali neuspešnih) uzurpacijah so omogočile vpade germanskih ljudstev v notranjost rimskega 
cesarstva. Huni, ki so se preselili iz Azije, so povzročili veliko preseljevanje ljudstev. Vpadi 
so prisilili Rimljane, da so umikali vojsko iz manj izpostavljenih na bolj izpostavljena 
območja. V tem obdobju se je velikost rimske vojske v Britaniji močno zmanjšala, poleg 
vpadov Piktov s severa pa so se začeli pojavljati pomorski vpadi z vzhoda. Da bi se ubranili 
pomorskih napadov, so Rimljani na jugovzhodni obali Britanije postavili nov sistem utrdb, 
Saško obalo. Svoje ime je dobila po ljudstvu, ki je vpadalo na to območje. 
Propad rimske Britanije je bil postopen. Tudi po umiku rimske vojske na začetku 5. stoletja so 
obstajali stiki med Britanijo in celino. Vpadi so se nadaljevali, prebivalci Britanije pa so se, 
ker jim rimska vojska ni bila več na voljo, po pomoč zatekli k Anglosasom. Ti so se jim 
sčasoma uprli in postopno zavzeli celotno Britanijo. Tri ljudstva, ki so se naselila v Britaniji, 
so bila Angli, Sasi in Juti. Poleg vojaške je Britanijo v 5. stoletju prizadela še gospodarska 
kriza. Pomanjkanje denarja je pripeljalo do finančne krize, rimske kovance, ki so še bili v 
obtoku, so obrezovali, da bi prišli do srebra, vendar pa je bila posledica tega devalvacija 
denarja. O življenju na Britanskem otočju po odhodu Rimljanov izvemo največ iz arheoloških 
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ostankov, ki so jih našli v grobovih iz tega obdobja, pisnih virov je malo. Število prebivalstva 
na podeželju je ostalo približno enako kot v prejšnjem obdobju, zmanjšalo pa se je število 
prebivalstva v mestih. Ljudje so se izseljevali iz mest, ki so pogosto bila tarče napadov, in se 
zatekali na podeželje. Glavna skrb ljudi je bila zagotovitev zadostnih količin hrane. 
Osnova za kraljestva, ki jih v Cerkveni zgodovini opisuje Beda, je nastala ob naselitvi 
Anglosasov v Britaniji. Nekatera anglosaška kraljestva so se oblikovala na osnovi nekdanjih 
rimskih provinc, nekatera, manjša pa so nastala neodvisno od tega. Kraljestva so nastala kot 
posledica uspešnih vojaških pohodov proti sosednjim ljudstvom. Uspešni poveljniki so si 
pridobili dovolj vpliva in denarja, da so lahko svojo oblast po smrti prenesli na svojega 
izbranega naslednika. Odnosi med anglosaškimi kraljestvi so bili različni. Šibkejša kraljestva 
so bila podrejena močnejšim kraljestvom, njihova podrejenost pa se ni vedno prenesla iz 
generacije v generacijo. S sklepanjem zavezništev, porok med dvema dinastijama se je 
razmerje moči lahko hitro spremenilo. 
Ob prihodu v Britanijo so Anglosasi bili pogani, njihovi verski običaji so bili zelo podobni 
običajem v Skandinaviji in današnji severni Nemčiji. Ob koncu 7. in na začetku 8. stoletja se 
je med Anglosasi začelo širiti krščanstvo. Širili so ga misijonarji, ki so prvotno prišli med njih 
po ukazu papeža Gregorja Velikega, pozneje se je krščanstvo širilo tudi z Irske, velik vpliv pa 
je na tem področju imela frankovska država. S širjenjem krščanstva se je spremenilo vladanje 
anglosaških kraljev. Z naslonitvijo na krščanstvo so si vladarji pridobili ugled, izkoristili pa so 
ga lahko tudi za razširitev svojega kraljestva in s tem povečanje svoje moči. 
Najmočnejše anglosaško kraljestvo v 8. in 9. stoletju je bila Mercija. Osrednja lega kraljestva 
in relativno majhno število vladarjev, ki so se izmenjali na prestolu, je kraljestvu prinesla 
stabilnost in možnost za širitev. Na vrhuncu svoje moči so Mercijanci imeli nadzor nad vsemi 
anglosaškimi kraljestvi južno od reke Humber. Večino kraljestev, ki so si jih podredili, niso 
priključili svoji državi, ampak so jim vladali kot nadkralji. Središče države je bila današnja 
osrednja Anglija, najpomembnejša gospodarska točka v kraljestvu pa je bil London. London 
je bil v tem času najpomembnejše trgovsko središče v anglosaški Angliji z dobrimi 
pomorskimi povezavami s celino, odlično lego sredi anglosaške Anglije ter dobrimi 
kopenskimi povezavami z ostalimi kraljestvi. Mercijanski kralji so svojo hegemonijo 
vzdrževali z uspešnimi vojnami proti svojim sosedom, Zahodnim Sasom. Mercijanci so 
ohranjali dobre odnose s Karlom Velikim. Njihov kralj Offa je želel posnemati frankovskega 
cesarja, vendar pa ni nikoli dosegel iste moči in pomena kot njegov vzornik. Odnosi med 
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državama so bili dobri, razen v obdobju, ko sta, zaradi dinastičnih ambicij anglosaškega 
kralja, državi druga proti drugi izvajali trgovinski embargo. Odnosi so se sčasoma izboljšali, 
vendar pa Karel Offe ni nikoli videl kot enakovrednega vladarja. 
Notranjepolitični spori in poraz proti Zahodnim Sasom so na začetku 9. stoletja pripeljali do 
konca mercijanske hegemonije. Wessex pod vodstvom kralja Ecgbertha si je v nekaj 
desetletjih podredil vsa kraljestva južno od reke Humber. Zahodnosaška hegemonija se je od 
mercijanske razlikovala po neposredni vključenosti manjših anglosaških kraljestev v Wessex. 
Mercijanska nadoblast je bila ohlapna, Zahodni Sasi pa so večino osvojenega ozemlja 
vključili neposredno v svojo državo. Njihovo moč so omejili vpadi Vikingov sredi 9. stoletja. 
Prvotne vpade so uspešno odbijali, leta 869 pa se je na Britanskem otočju izkrcala Velika 
poganska vojska, ki je uničila kraljestvo Vzhodnih Anglov, zavzela večino 
severnohumbrijskega kraljestva in velik del Mercije. Resno so ogrožali tudi Wessex, vendar 
je kralj Alfred Veliki leta 878 zagotovil obstoj svojega kraljestva. Alfred je izpeljal reforme 
na vojaškem, gospodarskem in upravnem področju. Te reforme so omočile vzpon Wessexa po 
stabilizaciji razmer v Britaniji. Anglosaška Anglija je bila razdeljena na vikinški in 
zahodnosaški del. Kljub premirju so se vpadi nadaljevali. Zahodni Sasi so s pomočjo sistema 
utrdb in stalne vojske uspeli ubraniti vse vikinške napade in si podrediti vsa južna vikinška 
ozemlja. Z dedovanjem so si nato pridobili še Severno Humbrijo in prvič združili vsa 
anglosaška kraljestva pod enim vladarjem. 
Glavni vir za pisanje magistrskega dela je bila Cerkvena zgodovina ljudstva Anglov. Z 
dostopnostjo literature nisem imel težav. Na temo Anglosasov so bile napisane številne 
knjige, ki razmere na Britanskem otočju v zgodnjem srednjem veku predstavijo iz različnih 
zornih kotov (politično-zgodovinski, arheološki, sociološki, filozofski …). Literatura je bila 
dostopna v fizični in elektronski obliki, vir za magistrsko delo je dostopen v slovenskem 
prevodu iz leta 2015. Temelj za del magistrskega dela, ki opisuje politično dogajanje v 
anglosaški Angliji, je The Anglo-Saxon World avtorjev Nicholasa J. Highama in Martina J. 
Ryana.  
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1. BEDA VENERABILIS1 
1.1. ŽIVLJENJE 
Največ podatkov o življenju Bede Venerabilisa (Beda Častitljivi) izvemo iz njegovega dela 
Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Cerkvena zgodovina ljudstva Anglov). V njej 
predstavi svoje življenje od vstopa v samostan pri sedmih letih, življenje v samostanu do 
dokončanja Cerkvene zgodovine. Beda je eden izmed prvih, ki je zapisal zgodovino 
Anglosasov in Britanskega otočja po propadu zahodnorimskega cesarstva. Samostansko 
življenje ga je močno zaznamovalo in imelo velik vpliv na njegovo poznejše delo. V dvojnem 
samostanu Wearmouth in Jarrow je opravljal številne funkcije. Točen datum njegovega 
rojstva ni znan, navaja se leto 672, oziroma 673, znan pa je točen datum njegove smrti – 25. 
maj 735.  
Podatkov o njegovem življenju ni veliko, poleg Cerkvene zgodovine največ podrobnosti o 
njegovem življenju izvemo še iz nekaterih njegovih del, predvsem iz ohranjenih pisem. V 
samostan je bil sprejet pri sedmih letih, torej leta 679 ali 680. Diakon, oziroma nižji duhovnik, 
je postal pri dvajsetih letih, mašniško posvečenje pa je prejel deset let pozneje.2 
Večino časa je preživel v jarrowskem delu dvojnega samostana. Kot zapiše Sajovic v prevodu 
Cerkvene zgodovine, sta dva razloga, da se Bedo povezuje s tem delom samostana: prvi je ta, 
da zapiše imena svojih vzgojiteljev, vodji samostana v Jarrowu, drugi razlog pa je, da je tam 
bil tudi pokopan, njegov grob pa je bil pozneje prestavljen v stolnico v Durham.3 
Benediktinski samostan sv. Petra in Pavla je v kraljestvu Severna Humbrija ustanovil plemič 
Benedikt Biscop. Wearmouth je bil ustanovljen leta 674 (sem je bil sprejet Beda), Jarrow pa 
leta 682.4 Razdalja med obema deloma samostana je deset kilometrov. Ryan poudari pomen 
samostana za povezanost med severnohumbrijskim kraljestvom in Rimom (navezanost na 
Rim se kaže v samostanski liturgiji in kamniti gradnji samostana).5 Biscop je večkrat obiskal 
Rim. Na potovanjih je zbiral knjige in relikvije, s katerimi se je vrnil v Wearmouth-Jarrow. 
Samostanska knjižnica je omogočila Bedi stik z najpomembnejšimi krščanskimi pisci ter tudi 
                                                          
1
 Avtorjevo latinsko ime je Beda Venerabilis, v slovenskem prevodu Cerkvene zgodovine ljudstva Anglov iz leta 
2015 je uporabljeno prevedeno ime – Beda Častitljivi. Pri pisanju magistrskega dela sem se odločil za uporabo 
latinske različice imena in jo uporabljam tudi v nadaljevanju. 
2
 Beda Častitljivi, Cerkvena zgodovina ljudstva Anglov (Celje: Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva 
družba, 2015) 18–19.  
3
 Beda Častitljivi, Cerkvena zgodovina 20. 
4
 Nicholas J. Higham in Martin J. Ryan, The Anglo-Saxon World (London: Yale University Press, 2013), 186. 
5
 Higham in Ryan, The Anglo-Saxon world, 186. 
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s starogrškimi in rimskimi pisci.6 Samostan je nastal ob koncu obdobja pokristjanjevanja 
Anglosasov. Ryan zapiše, da so bili Bedovi stari starši najbrž še pogani, zadnje anglosaško 
kraljestvo pa se je spreobrnilo v krščanstvo, ko je bil Beda star približno dvanajst ali trinajst 
let.7 Srednjeveški samostani so bili kulturna središča, v knjižnicah so shranjevali knjige, prav 
tako pa je bil pomemben prostor skriptorij oziroma prepisovalnica. Tu so menihi prepisovali 
knjige. V Wearmouth-Jarrowu je nastal Codex Amiatinus, svetopisemski kodeks, ki vključuje 
Staro in Novo zavezo (v samostanu so nastali trije). Kodeks je bil mišljen kot darilo za 
papeža, na koncu pa je prispel v samostan Monte Amiato. Kodeksov anglosaški izvor so 
ugotovili šele v devetnajstem stoletju.8 
Beda sicer ni veliko potoval, obiskal je dva samostana v svojem kraljestvu, Lindesfarne in 
škofovski samostan, najverjetneje v Yorku. Ob obisku samostana v Lindesfarneju je pridobil 
podatke za svoje delo Življenje Cuthberta.9 Njegovo življenje je zaznamovalo Benediktovo 
pravilo ora et labora (moli in delaj). Beda je zapisal, da je celotno življenje preživel za zidovi 
samostana in da se je posvetil študiju spisov, cerkvenemu petju ter poučevanju in pisanju.10 
Več informacij kot o rojstvu imamo o Bedevi smrti. Okoliščine njegove smrti je opisal njegov 
učenec Cuthbert v pismu. Beda naj bi svoje zadnje dni preživel v molitvi in učenju ter v 
narekovanju prevoda evangelija sv. Janeza in označevanju izvlečkov Izidorja Seviljskega. 
Pred smrtjo je med ostale menihe razdelil poper, kadilo in liturgično obleko.11 Umrl je 25. 
maja 735 v Jarrowu, tam pa je bil pokopan do okoli leta 1020, ko so njegove posmrtne 
ostanke ukradli in jih prenesli v stolnico v Durhamu. V času reformacije sta bila stolnica in 
grob uničena. Leta 1831 so grob na novo uredili, danes pa je na njem napis: »Hac sunt in 
fossa Bedae venerabilis ossa«  (»V tem grobu so kosti Bede Častitljivega«).12 Kmalu po smrti 
so Bedo začeli častiti kot svetnika. Njegovo telo je ostalo pokopano desetletje ali več, ko pa 
so grob odprli (najverjetneje, da bi očistili kosti), so opazili, da je bil razkroj telesa počasnejši 
kot običajno. Beda je podoben dogodek opisal na primeru kralja Oswalda. Bedove kosti so 
častili kot relikvije, ob njih pa naj bi se dogajali čudeži. Diakon Alkuin opisuje, da naj bi 
imele kosti zdravilno moč. Čaščenje sv. Beda se je širilo do okoli leta 800, ko je bil samostan 
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Wearmouth-Jarrow zapuščen. V 11. stoletju je bil samostan obnovljen, vendar pa čaščenje ni 
bilo več tako razširjeno kot v 8. stoletju.13 
1.2. BEDOVO LITERARNO USTVARJANJE 
Poleg Cerkvene zgodovine ljudstva Anglov je Beda Venerabilis napisal še številna druga dela, 
na več področjih. Ohranjenih je veliko njegovih spisov (mnogi od njih so namenjeni razlagi 
Svetega pisma), življenjepisov svetnikov, homilij, priročnikov, pesnitev in pisem, s svojimi 
deli pa je vplival tudi na poznejše zgodovinopisje. Pisanje mu je omogočila bogata knjižnica 
samostana Wearmouth-Jarrow, kjer je ustvarjal svoja dela. Pri pisanju svojih del se je zanašal 
na dostopne pisne vire, posluževal pa se je tudi uporabe ustnih virov (kar je opazno tudi pri 
Cerkveni zgodovini). 
Rabin deli Bedeva dela na tri skupine: verska, didaktična in zgodovinska dela.14 Prvo skupino 
predstavljajo razlaga svetega pisma, himne, spisi o teologiji. V to skupino sodi največ 
njegovih del.15 V drugo skupino spadajo učbeniki, ki jih je napisal v sklopu poučevanja v 
samostanu. V zadnji skupini so dela, ki se ukvarjajo z zgodovino. To so dela, kot npr. 
Cerkvena zgodovina in kronike16  
Večina Bedovih spisov je torej namenjena razlagi Svetega pisma. Spisi se nanašajo tako na 
Staro kot na Novo zavezo, njihov namen pa je jedrnata razlaga svetopisemskih besedil.17 Pri 
pisanju teh besedil so nanj vplivala dela drugih cerkvenih očetov, kot so Ambrož, Hieronim, 
Avguštin in Gregor Veliki. Pomembnejša teološka dela so: Razlaga razodetja (okoli leta 709), 
Razlaga apostolskih del (okoli leta 709), Razlaga sedmih katoliških pisem, Razlaga Lukovega 
evangelija (med letoma 709 in 715), Razlaga Markovega Evangelija (po 716), Razlaga 
prvega dela Samuelove knjige v štirih knjigah. K tem delom bi lahko dodali še življenjepise 
svetnikov (Vite) – Življenje sv. Feliksa, O življenju in čudežih sv. Cuthberta in Martirologij, v 
katerem predstavlja pomembnejše mučence in svetnike.18 
Eno od del, ki ga je Beda opravljal v samostanu, je bilo delo učitelja. V ta namen je pripravil 
več učbenikov oziroma priročnikov, ki jih je uporabljal za učenje svojih učencev. Nanašajo se 
na različna področja, npr. o pisavi, naravi, računanju časa. Pisal pa je tudi pesnitve, ki se nam 
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niso v celoti ohranile. Večinoma pa je šlo za cerkvene himne. Pri pisanju himen se je 
zgledoval po Ambrožu. Pesnitve je zbral v Knjigi himen in knjigi epigramov.19 Ohranjena so 
tudi nekatera njegova pisma. Tema ohranjenih pisem so večinoma teološke (svetopisemski 
odlomki) in meritve časa, npr. prestopni dan, obdobja sveta.20 
Zadnja skupina Bedevih del so dela, ki se nanašajo na proučevanje zgodovine. Bil je eden 
prvih avtorjev, ki so zapisali zgodovino Anglosasov, opisal je pokristjanjenje Britanskega 
otočja in imel veliko vlogo pri uveljavitvi krščanskega štetja let oziroma štetja od 
Kristusovega rojstva. Pomembnejša dela v tej skupini so (že omenjena) Cerkvena zgodovina 
ljudstva Anglov ter dve Kroniki (krajša in daljša). Krajša Kronika je del učbenika O časih, v 
obeh pa se ukvarja z uveljavitvijo štetja let po Kristusu. Zaradi pomena, ki ga imajo njegova 
dela, se bom v nadaljevanju magistrskega dela osredotočil na opis posameznih del. Podrobno 
bom opisal Cerkveno zgodovino, odnos, ki ga je imel Beda do prebivalcev Britanskega 
otočja, ki niso bili Anglosasi (Irci, Briti in Pikti) ter kakšen vpliv so imela njegova dela na 
uveljavitev novega štetja let (štetje let po Kristusu). 
Dela Bede Venerabilisa so prepisovali že v srednjem veku in so bila razširjena po vsej Evropi. 
Na pomen njegovih del kaže tudi to, da ga Dante v svoji Božanski komediji, uvrsti v četrta 
nebesa, aktualna so bila tudi v času reformacije v Angliji, ko se je anglikanska Cerkev ločila 
od rimske, aktualna pa so še danes.21 Bedova dela pa so v zadnjih desetletjih bila del številnih 
raziskav, npr. vloga spola v Cerkveni zgodovini, vpliv čudežev na njegovo historiografijo, 
virov, ki jih je uporabljal za pisanje svojih del, uporaba jezika v njegovih delih.22  
Številna Bedova dela so se nam ohranila do danes. Ukvarjal se je s teologijo, poučevanjem in 
zgodovinopisjem. Največ ohranjenih del imamo s področja teologije, močno pa je zaznamoval 
tudi zgodovinopisje, saj je pripomogel k uveljavitvi štetja let po Kristusovem rojstvu in 
računanju dneva velike noči. V nadaljevanju se bom posvetil obravnavi posameznih njegovih 
del (glavni poudarek bo na Cerkveni zgodovini) in predstavil vpliv, ki so ga imeli njegovi 
sodobniki nanj in obratno. 
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1.2.1. CERKVENA ZGODOVINA LJUDSTVA ANGLOV 
Poleg obeh Kronik je Cerkvena zgodovina ljudstva Anglov (Historia ecclesiastica gentis 
Anglorum) glavno Bedovo historiografsko delo. V petih knjigah predstavi zgodovino 
Britanskega otočja od prihoda Julija Cezarja do svojega časa. Delo je kronološko, opisuje 
prihod Rimljanov in propad njihove moči v Britaniji, vpade germanskih in keltskih ljudstev, 
prihod Anglosasov na Britansko otočje in njihovo pokristjanjenje ter oblikovanje anglosaških 
držav, ki so obstajale še v njegovem času. Pri pisanju Cerkvene zgodovine (predvsem za 
obdobje po letu 410) mu je bilo v pomoč Gildasovo delo O propadu in zavzetju Britanije (De 
Excidio et Conquestu Britanniae). Delo je izšlo med letoma 480 in 550, opisuje pa stanje v 
Britaniji v Gildasovem času in njegovo željo po reformah na verskem in državnem nivoju. Iz 
tega dela Beda pridobi zgodbo o prihodu Anglosasov. Gildas piše o treh ladjah s katerimi so 
Anglosasi prišli v Britanijo. Njegov slog pisanja in latinščina, ki jo uporablja, kažeta na to, da 
je bil Gildas deležen klasične rimske izobrazbe. Takšno izobraževanje je bilo možno le, če se 
je rimska kultura v Britaniji ohranila tudi po odhodu rimske vojske.23 Veliko vlogo v knjigi pa 
ima tudi pokristjanjenje Anglosasov in čudežev, ki naj bi ta proces spremljali. Poleg pisnih 
virov, ki so mu bili dostopni, se je zanašal tudi na ustne vire, delo pa vsebuje pisma med 
posameznimi anglosaškimi vladarji in takratnimi papeži. 
V predgovoru knjige Beda zapiše: 
»Vaše Veličanstvo je želelo videti Cerkveno zgodovino ljudstva Anglov, ki sem jo pripravljal 
zadnje čase. Bilo mi je v zadovoljstvo, da sem vam jo ob neki priložnosti dal v pregled in 
oceno. Sedaj vam jo pošiljam še enkrat, da jo prepišete in bolj pregledate, kakor vam dopušča 
čas.«24 
Knjigo je posvetil takratnemu kralju Severne Humbrije Ceolwulfu. To je tudi edina knjiga, ki 
jo je Beda posvetil posvetnemu vladarju.25 V nadaljevanju zapiše, da je navdušen, da se kralj 
posveča: »… spoznavanju besed in dejanj mož iz starodavnosti…«26 V proučevanju 
zgodovine Beda vidi možnost spoznanja primerov dobrih vladarjev (njihovemu zgledu bi bilo 
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 Peter J. W. Burch, »The Origins of Anglo-Saxon Kingship« (doktorska disertacija, University of Manchester, 
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po njegovem mnenju treba slediti) in primerov slabih vladarjev (s tem bi se izognil 
ponavljanju njihovih napak).27  
Pri pisanju Cerkvene zgodovine se torej opira na pisne vire, pridobljene iz različnih institucij 
(samostan v Canterburyju in samostan Lastingham, vatikanski arhiv) in ustne vire ljudi, ki jim 
je zaupal in ki so dogodke poznali bolje kot on. Vzor za nastanek Cerkvene zgodovine 
ljudstva Anglov je bila Cerkvena zgodovina Evzebija iz Cezareje. Evzebij je opisal zgodovino 
širjenja krščanstva in spreobrnitev (predvsem) Rimljanov. Po njegovem zgledu je Beda 
vključil izseke dokumentov.28 
Bedovo delo sestavlja pet knjig. Prva knjiga je posvečena geografskemu opisu Britanije, 
prihodu Rimljanov in razvoju krščanstva pod Rimljani in po njihovem odhodu z otoka. Druga, 
tretja in četrta knjiga opisujejo pokristjanjenje različnih anglosaških kraljestev in utrjevanje 
krščanstva pod zaporednimi vladarji. Peta knjiga pa opisuje širjenje moči anglosaške Cerkve 
na kontinent, zaključi pa se s pregledom političnega in cerkvenega dogajanja na Britanskem 
otočju.29 Vsaka knjiga se začne s pregledom vsebine oziroma s kazalom. Veliko pozornosti je 
namenjeno spreobrnitvi anglosaških vladarjev in prebivalcev njihovih kraljestev ter čudežem, 
ki naj bi pripeljali do tega. Del Cerkvene zgodovine je namenjen tudi računanju datuma velike 
noči in uveljavitvi štetja let po Kristusovem rojstvu. V drugem in tretjem poglavju prve knjige 
za izhodišče še uporablja leto ustanovitve Rima, že v četrtem poglavju pa preide na štetje let 
po Kristusovem rojstvu in navaja leto vladanja takratnega cesarja:  
»V letu 156 po učlovečenju našega Gospoda je oblast prevzel Mark Antonij Ver skupaj s 
svojim bratom Avrelijem Komodom kot štirinajsti cesar po Avgustu.«30 
Takšen način štetja let so pozneje prevzeli tudi drugi zgodovinarji. 
Ena od težav Cerkvene zgodovine je, da se, večinoma, osredotoča na Severno Humbrijo. Po 
prvi knjigi je večina vsebine posvečena Severni Humbriji. Razlog za to je najbrž že dejstvo, 
da je Beda svoje delo posvetil vladarju te države, pa tudi to, da je največ informacij, podatkov 
ravno za Severno Humbrijo.31  
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V primerjavi z drugimi osebnostmi so kralji v Cerkveni zgodovini omenjani redkeje, ko pa so 
omenjani, je to najpogosteje povezano z vero. Znotraj te kategorije so kralji najpogosteje 
povezani s spreobrnitvijo in splošno podporo Cerkvi.32 Povezava med vladarjem in Cerkvijo 
je bila v zgodnjem srednjem veku pomembna za obe strani. Vladar si je z naslonitvijo na 
Cerkev pridobil ugled v družbi in po svoji smrti omogočil lažji prenos oblasti na svojega 
naslednika, Cerkev pa je s podpiranjem vladarja prišla do večjega vpliva v družbi. Naslednja 
najpogostejša kategorija, kjer so omenjeni kralji v Cerkveni zgodovini, so dinastični odnosi. 
Omenjenih je štiriinštirideset nasledstev, v petnajstih primerih je sin nasledil očeta na 
prestolu, v šestih primerih pa kakšen drug sorodnik (brat, nečak).33 Burch predvideva, da se je 
institucija kralja razvila iz vojaških poveljnikov, ki so si pridobili dovolj moči, da so po smrti 
oblast lahko prenesli na želenega naslednika, ki je bil z njimi v sorodu.34 Takšen pristop je 
nato postal osnova za prihodnja nasledstva. Prvotni prenosi oblasti so bili težavni, pogosto je 
prihajalo do državnih udarov (v primeru mladoletnosti ali šibkosti kralja), zato so v Cerkveni 
zgodovini omenjeni primeri kraljev, ki so abdicirali in preostanek svojega življenja preživeli v 
samostanu. 
Poleg odnosov znotraj dinastije Beda omenja tudi odnose med državami. Nekatere večje 
države so si vojaško, ekonomsko ali kako drugače podredile nekatere manjše, šibkejše države. 
Beda omenja nadkralje (Over-Kingship) in podkralje (Sub-Kingship). Odnosi med nadrejeno 
in podrejeno državo so bili različni, odvisno od tega, kako je do takšnega odnosa prišlo, in od 
moči nadrejene države (šlo je lahko za popolno odvisnost šibkejše države, vojaško pomoč v 
primeru vojne, ekonomsko podrejenost).35 Prav tako je na odnose med anglosaškimi državami 
vplivala poroka. Številne anglosaške dinastije so bile med seboj povezane s porokami in so si 
med seboj pomagale (izgnanstvo v primeru vojaškega poraza, vojaška pomoč v primeru 
vojne). 
Pomemben del odnosov med anglosaškimi vladarji je bilo vojskovanje. V Cerkveni zgodovini 
je triinsedemdeset omemb z vojno povezanih dogodkov.36 Vojna je omogočala velike 
pridobitve za zmagovito državo in je lahko, v primeru poraza, pomenila izgubo samostojnosti 
ali pa tudi popolno uničenje poražene države. Večji delež kraljev, ki so omenjeni v Cerkveni 
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zgodovini je povezan z vojaškim porazom kot zmago v vojni.37 S pomočjo vojaških pohodov 
so se oblikovale anglosaške države in politični sistem v anglosaški Angliji. 
Pri prebiranju Cerkvene zgodovine ljudstva Anglov si lahko pomagamo tudi z drugimi 
Bedovimi deli, predvsem tistimi, ki se nanašajo na teološke teme. Poleg tega, da je bil namen 
Cerkvene zgodovine prikazati primere dobrih in slabih vladarjev (didaktičen namen), pa je 
velik del knjige posvečen verskim temam (pokristjanjevanje, krivoverstvo, odnos med 
posvetno in Cerkveno oblastjo). S pomočjo del s tega področja lažje razumemo, kaj je želel 
Beda sporočiti z obravnavo verskih vsebin v Cerkveni zgodovini. 
Na Bedov prikaz kraljev je vplivalo Sveto pismo, predvsem Stara zaveza (omembe kraljev, 
uporaba jezika za ljudstva in kraje, pomen geografskih značilnosti za državne meje), vendar 
pa je, kot zapiše Burch, navezava le na Staro zavezo lahko problematična, ker se Beda ne 
zanaša le na Staro zavezo za opis anglosaških kraljev.38 Beda uporablja navezave na 
svetopisemske kralje, da bi Anglosase prikazal kot izbrano ljudstvo.39 Eden večjih očitkov, ki 
jih ima Beda do Britov, je ta, da niso pokristjanili Anglosasov, čeprav se je krščanstvo na 
Britanskem otočju ohranilo po propadu rimske oblasti. Misijonarji so prišli med Anglosase iz 
Rima, Irske in frankovske države, zato je tudi v Cerkveni zgodovini (na nekaterih mestih) 
negativno nastrojen proti Britom, npr. ko opiše njihov vojaški poraz proti barbarom:  
»Ko so bili Rimljani na poti domov, so Irci in Pikti, ki so izvedeli, da se ti ne bodo več vrnili, 
postali še bolj samozavestni in takoj prišli nazaj ter zasedli celoten severni in skrajni del 
otoka in pregnali prvotne prebivalce. Proti njim so Briti na vrh zidu postavili prestrašeno 
vrsto bojevnikov, ki so upadlega srca neumno in otopelo stražili dan in noč. Na drugi strani 
so sovražniki neprestano napadali s s kavlji opremljenimi puščicami. Nedejavni branitelji so 
bili kar najbedneje potegnjeni z zidov in na tleh pobiti. Kaj še dodati? Skratka, zapustili so 
mesta in zid in se razkropili. Sovražnik je šel za njimi, kmalu je prišlo do pokola, ki je bil 
strašnejši kot vsi pred tem. Kot divje živali raztrgajo ovce, tako so sovražniki raztrgali bedne 
meščane. Bili so pregnani z njihovih domov in majhnih posestev. Pred stradanjem, ki jim je 
grozilo, so se skušali rešiti tako, da so drug drugemu kradli in ropali. Tako so množili svoje 
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zunanje stiske z notranjimi napetostmi, dokler ni celotna dežela ostala brez hrane in jim je 
lajšanje prinašal le še lov.«40 
1.2.2. RAČUNANJE DATUMA VELIKE NOČI 
Del Cerkvene zgodovine je namenjen uveljavljanju rimskega načina računanja velike noči. 
Beda opisuje sinode in odnos anglosaške Cerkve do irske Cerkve, ki po njegovem mnenju 
uporablja napačno računanje datuma velike noči. Poleg napačnega obhajanja velike noči je 
odnose med Anglosasi na eni in Briti in Irci (Kelti) na drugi strani zanj slabšalo tudi dejstvo, 
da se je, po propadu rimske oblasti na Britanskem otočju, krščanstvo na Irskem na zahodu 
(današnji Wales) ohranilo, vendar pa se od tam ni širilo med Anglosase. Posledica je bila 
Bedov pogled na Brite, kot napisano že v zgornjem primeru. 
V prvem poglavju prve knjige Cerkvene zgodovine Beda našteva ljudstva na Britanskem 
otočju in jezike, ki jih govorijo: Angleži (Anglosasi), Briti, Irci in Pikti. Sem uvrsti tudi 
latinščino, jezik Rimljanov, ki se je uporabljala v Cerkvi.41 Irsko in Irce torej omenja že na 
začetku svojega dela. Govori sicer o enotnem, irskem jeziku, zaveda pa se, da ne gre za 
enotno ljudstvo. Nekajkrat omenja razlike med prebivalci južnega dela Irske in prebivalci 
severnega otoka (gens Scottorum).42 
Beda zapiše, po njegovem mnenju, pravilen datum obhajanja velike noči (Ceolfrithovo pismo 
kralju Nechtanu): 
»... V svetih spisih so vsebovana tri pravila, po katerih nam je predpisan datum obhajanja 
velike noči in jih ne sme spremeniti nobena človeška sila;…Postava namreč predpisuje, da je 
praznik pashe treba obhajati v prvem mesecu leta in v tretjem tednu tega meseca, to pomeni 
med petnajstim in enaindvajsetim dnevom; po apostolski določbi pa je na temelju evangelija 
dodano, da mi v tem tretjem tednu čakamo na nedeljo in da moramo na ta dan postaviti 
začetek velikonočnega časa.«43 
Ceolfrith naveže datum obhajanja velike noči s Staro zavezo (odhod Izraelcev iz Egipta) in 
Novo zavezo (Kristusovo vstajenje): 
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»Če bi se torej zgodilo, da bi Gospodov dan vedno prišel na petnajsti dan prvega meseca, to 
je na petnajsto luno, bi lahko mi vedno obhajali veliko noč v enem in istem času skupaj s 
starim Božjim ljudstvom,… Ker pa dan v tednu nima istega teka z luno, je apostolsko 
izročilo,… določilo, da kadar je nastopil prvi mesec in v njem večer štirinajstega dne, 
moramo počakati na nedeljo, ki pade med petnajstim in enaindvajsetim dnevom meseca.«44 
V nadaljevanju pojasni tudi prvi mesec, ki ga omenja pri svojem izračunu: 
»Oboji se ne motijo samo pri določanju in računanju položaja lune, temveč včasih tudi v 
ugotavljanju prvega meseca. … Rečem samo, da je s pomladanskim enakonočjem mogoče 
vedno nezmotljivo določiti, kateri mesec mora biti prvi v letu in kateri zadnji. Enakonočje pa 
po prepričanju vseh vzhodnjaških narodov in posebej Egipčanov, ki imajo glede računanja 
časa med vsemi drugimi pametnimi ljudmi prvo mesto, pride na dvanajsti dan aprilskih 
kalend (21. marec), kot mi sami lahko potrdimo s pogledom na sončno uro. Luna, ki je torej 
polna pred enakonočjem, to je štirinajsti ali petnajsti lunin dan, pripada zadnjemu mesecu 
predhodnega leta in v njem ni mogoče obhajati velike noči. Človek pa mora vedeti, da so na 
luno, ki je polna po enakonočju ali na samo enakonočje, stari brez dvoma obhajali pasho, ker 
spada k prvemu mesecu, in mi moramo slaviti, kakor hitro pride nedelja.«45 
Datum obhajanja velike noči je temeljil na Svetem pismu in na astronomskih odkritjih 
zgodnjih civilizacij (predvsem egipčanskih). Nanaša se na svetopisemske dogodke (odhod 
Izraelcev iz Egipta, Kristusovo vstajenje in položaj lune v času spomladanskega enakonočja. 
Ceolfrith v nadaljevanju predstavi tudi večletni cikel za izračunavanje datuma velike noči, ki 
ga v Cerkveno zgodovino sicer ne vključi. Svoj devetnajstletni cikel je pripravil na osnovi 
podobnih ciklov, ki so jih pred njim izdelali Evzebij iz Cezareje, aleksandrijska škofa Teofil 
in Ciril ter Dionizij Exiguus.46 Beda je svoje izračune datuma velike noči predstavil v prvi 
polovici osmega stoletja, nedolgo po tem, ko se je zaključil proces pokristjanjevanja 
Anglosasov, nadškof Teodor še v letu 690 piše o kaznih za pogane, ki se niso spreobrnili.47 
Poleg tega Cerkev na Britanskem otočju v tem času ni bila enotna. Prihajalo je do sinod, na 
katerih so poskušali poenotiti različna verska vprašanja. Eno od teh vprašanj (tudi razlog za 
spore) je bil datum obhajanja velike noči. Beda opiše v sedemnajstem poglavju četrte knjige 
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eno od teh sinod. Sinoda je potekala v času reševanja monofizitskega vprašanja (vprašanje 
Kristusove človeške narave): 
»… Za časa vladanja naših zelo pobožnih gospodov Ecgfritha, kralja Severnih Humbrijcev,… 
in Aethelreda, kralja Mercijancev,… in Ealdwulfa, kralja Vzhodnih Anglov,… in Hlothereja, 
kralja Kentov,… pod vodstvom Teodorja, po Božji milosti nadškofa britanskega otoka in 
mesta Canterbury, z drugimi škofi britanskega otoka, vsemi uglednimi možmi,… na kraju, ki 
se v saškem jeziku imenuje Haethfelth (Hatfield);…«48 
Na sinodi so bili prisotni predstavniki vseh pomembnejših anglosaških kraljestev, 
canterburyjski nadškof in številni škofi. Ko je šlo za pomembnejša Cerkvena ali politična 
vprašanja, so anglosaški vladarji nastopili enotno, na tej sinodi pa ni bilo predstavnikov irske 
ali piktske Cerkve. Predstavniki irske Cerkve so bili prisotni na sinodi v Whitbyju leta 664. 
Na sinodi sta bila prisotna oba severnohumbrijska kralja, Oswiu (»… ki so ga Irci vzgajali in 
krstili in je dobro poznal njihov jezik, je menil, da ni nič boljšega kot to, kar so ga naučili.«)49 
in njegov sin Alhfrith (»… ki je za učitelja v krščanstvu imel Wilfrida,… je vedel, da je treba 
dati prednost njegovemu učenju pred vsemi izročili Ircev«)50, na njej pa so razpravljali o 
datumu obhajanja velike noči in drugih teoloških vprašanjih. Opisana je v petindvajsetem 
poglavju tretje knjige Cerkvene zgodovine. Irsko izročilo in datum obhajanje velike noči je 
zagovarjal Kolman (škof in opat samostana Lindesfarne), rimsko stališče pa Wilfrid (kasnejši 
nadškof v Yorku). Kolman predstavi irsko obhajanje velike noči: 
»Velikonočni praznik, ki sem ga jaz navajen obhajati, sem prevzel od svojih prednikov, ki so 
me poslali sem kot škofa; vsi naši očetje,… so ga, kot je znano, obhajali na ta način … je to 
isti način, kot ga je po izročilu obhajal blaženi evangelist Janez,…«51 
Wilfrid mu odgovori: 
»Veliko noč, kot jo mi obhajamo, smo videli obhajati v Rimu, kjer sta apostola sv. Peter in 
Pavel živela, učila, trpela in bila pokopana. Videli smo, da temu načinu sledijo vsi v Italiji in 
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Galiji, … da so jo obhajali ob istem in ne ob različnih datumih v Afriki, Aziji, Egiptu, Grčiji in 
po vsem svetu, kamor se je razkropila Kristusova Cerkev, med različne narode in jezike.«52 
Izjema takšnemu obhajanju velike noči so Pikti in Briti (Irci). Bedov opis sinode se nadaljuje 
s pogovorom med Kolmanom in Wilfridom, večino časa pa govori Wilfrid, ki zavrača 
Kolmanova stališča s podobnimi argumenti, kot jih Beda nato predstavi v pismu Ceolfritha 
piktskemu kralju Nechtanu v enaindvajsetem poglavju pete knjige Cerkvene zgodovine. 
Sinoda v Whitbyju se konča z razsodbo kralja Oswiuja: 
»Povem vama, on (sv. Peter) je tisti vratar, kateremu nočem ugovarjati; temveč dokler vem in 
morem, hočem v vsem slediti njegovim uredbam, da potem, če slučajno pridem do vrat 
nebeškega kraljestva, tam ne bi bilo nikogar, ki bi jih odprl, ker bi se tisti, ki ima po vajinih 
besedah ključe, obrnil vstran.«53  
Severna Humbrija se je s tem odločila za rimsko obhajanje velike noči. Beda v tem poglavju 
kaže svoj odnos do Ircev oziroma do irske Cerkve. Kot razlog za napačno obhajanje velike 
noči navaja oddaljenost Ircev in Piktov od celine in Rima. Zaradi drugačnega datuma 
obhajanja velike noči so bili Irci deležni kritik, da so krivoverci, vendar pa jih poskuša 
predstaviti v čim boljši luči. Tudi, ko opisuje sinodo v Whitbyju, omeni, da bi začetniki 
Cerkve na Irskem upoštevali pravilen datum velike noči, če bi poznali pravilen način 
računanja datuma velike noči.54 Podoben odnos do Ircev kaže v drugih delih svoje Cerkvene 
zgodovine. 
Velik razlog za takšen pogled na Irce so imeli irski misijonarji, ki so imeli velik vpliv na 
ponovno uvedbi krščanstva v Severni Humbriji, po porazu kralja Ecgfritha, leta 685, proti 
Piktom.55 Porazu je sledil začasen zaton Severne Humbrije. Misijonarji so prišli so prišli z 
otoka Iona in samostana v Lindesfarneju. 
Vrline škofa Aidana, ki je vodil pokristjanjevanje Severnih Humbrijcev, Beda opisuje 
podobno kot vrline misijonarjev, ki jih je na Britansko otočje poslal papež Gregor Veliki. 
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Njegove glavne vrline so povezane s poučevanjem in učenjem, dobrodelnostjo in 
prizadevanjem za mir.56 
Računanje datuma velike noči je bilo eno večjih vprašanj, s katerim se je Beda ukvarjal. V 
Cerkveni zgodovini mu ni namenil toliko pozornosti kot v nekaterih svojih drugih delih, 
vendar ga je vseeno vključil tudi v to delo. Vprašanje določanja oziroma izračuna datuma 
velike noči se ni reševalo le v teoloških krogih, ampak je vplivalo tudi na politično situacijo 
na Britanskem otočju. Zagovarjal je rimsko tradicijo obhajanja velike noči, svoje nestrinjanje 
z nasprotnimi stališči pa je izrazil tudi v Cerkveni zgodovini. Dogodek, ki je (za Anglosase) 
rešil to vprašanje, je bila sinoda v Whitbyju, ker sta takratna severnohumbrijska kralja sprejela 
rimski način obhajanja velike noči, po tem ko sta poslušala tudi stališča irske Cerkve. Drugi 
pomemben del Cerkvene zgodovine, ki se ukvarja s tem vprašanjem, pa je pismo Ceolfritha 
piktskemu kralju Nechtanu. V pismu so razloženi teološki in matematični razlogi za rimsko 
obhajanje velike noči. Po sinodi v Whitbyju se je rimska tradicija počasi razširila na irsko 
Cerkev, Ceolfrithovo pismo pa je pripomoglo k uveljavitvi rimske tradicije med Pikti 
(današnja Škotska). Beda je opozarjal na napačno obhajanje velike noči Ircev, vendar pa jih ni 
želel prikazati kot krivoverce. Zanj so odigrali pomembno vlogo pri ponovnem 
pokristjanjenju Severne Humbrije, občudoval je samostan Lindesfarne, njihovo (po njegovem 
mnenju) napačno obhajanje velike noči pa je poskušal predstaviti kot posledico oddaljenosti 
od Rima in (v času pokristjanjenja Irske) nepoznanih metod računanja datuma velike noči. 
Irce sicer ne vidi kot enakovredne Anglosasom, vendar pa na njih gleda precej bolj pozitivno 
kot na Brite, kot bomo videli v nadaljevanju. 
1.3. BEDA IN BRITI  
Na Bedo je močno vplival študij svetopisemskih tekstov, kar se kaže tudi v Cerkveni 
zgodovini. Ko opisuje Brite, jih večkrat primerja s svetopisemskimi Judi. V članku Beda o 
Britih Trent Foley in Higham njegov opis Britov razdelita na dve kategoriji: Brite kot 
zavajajoče in nezanesljive Jude – perfidious Jew (to kategorijo razdelita še na štiri manjše 
kategorije) in zamujajoče Jude – latecoming Jew (tiste, ki bodo opustili svoje krivoverstvo).57 
V dvaindvajsetem poglavju pete knjige Cerkvene zgodovine Beda o Britih zapiše: 
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»V nasprotju s tem Briti, kateri niso hoteli posredovati angleškemu ljudstvu poznanja 
krščanske vere, ki so jo sami imeli, še naprej vztrajajo v svojih zmotah, tavajo po ozkih poteh, 
kažejo glavo brez krone in obhajajo Kristusove praznike brez udeležbe Kristusove Cerkve, 
medtem ko angleška ljudstva že verujejo in so v vsakem pogledu poučena o pravilih katoliške 
vere.«58 
S tem opisom se Beda opira na Psalm 17, 46 in Avguština iz Hipona. Brite primerja z Judi, ki 
se oklepajo zakonov iz Stare zaveze in zavračajo tradicijo Nove zaveze.59 To je prva 
podkategorija zavajajočih in nezanesljivih Judov – trmasti opotekajoči se Judje.60 Beda za 
opis Britov uporabi iste besede, kot so v psalmu uporabljene za opis Judov. V zgornjem 
odlomku Beda Britom, poleg napačnega obhajanja praznikov in neširjenja krščanstva med 
Anglosase, očita tudi napačno tonzuro. Brite primerja s pisarji in farizeji iz Jezusovega časa – 
farizeji se oklepajo svoje interpretacije Mojzesovih zakonov, medtem ko se Briti oklepajo 
svojih napačnih navad in s tem zanikajo Božjo voljo.61 
Druga podkategorija, ki jo predstavita avtorja, so Judje, ki so pristaši zastarelih tradicij. To 
kategorijo ponazorita z Bedovim opisom britskih škofov in učiteljev, ki se srečajo s 
sv. Avguštinom: 
»Počeli so še vrsto drugih stvari, ki so nasprotovale enotnosti Cerkve. Ko po dolgem 
razpravljanju niso bili pripravljeni dati soglasja, ne na prošnje, ne na spodbujanje in niti ne 
na svarila Avguština in njegovih spremljevalcev, temveč so obdržali svoje izročilo pred tistim, 
ki so ga enotno sprejeli po Kristusu v svetu, je sveti oče Avguštin napornemu in dolgemu 
prepiru naredil konec in dejal:…«62 
S tem, ko so »obdržali svoje izročilo«, so zavrnili Cerkveno enotnost.63 V istem poglavju 
druge knjige Cerkvene zgodovine Briti zavrnejo tudi Avguštinov poziv k pokristjanjenju 
Anglosasov, obhajanje velike noči in krst po rimskem običaju. Tako kot Briti so tudi Judje 
»obdržali svoje izročilo« namesto božjega.64 
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Isto zaporedje besed je Beda povzel po Markovem evangeliju, kjer so z njimi označeni pisarji 
in farizeji, ki zavračajo božji ukaz.65 Beda to zaporedje uporablja tudi v nekaterih svojih 
spisih, ki razlagajo Sveto pismo in z njimi opisuje Jude. V spisih uporablja besedo traditio. Ta 
izraz se lahko prevede kot izročilo ali kot izdaja, saj, kot zapišeta Trent Foley in Higham, 
Beda običajno uporablja izraza doctrina ali dogma, ko opisuje običaje ljudi.66 
»Čeprav Briti v večini nasprotujejo Angležem zaradi njihovega prirojenega sovraštva in 
stanju celotne katoliške Cerkve zaradi nepravilnega obhajanja velike noči in njihovih slabih 
navad, ne morejo svojega cilja nikjer doseči, ker jim nasprotuje tako Božja kot človeška moč; 
v precej velikem delu so namreč glede plačevanja davkov podložni Angležem, čeprav so 
deloma neodvisni.«67 
Zgornji citat je zadnji opis Britov v Cerkveni zgodovini. Predzadnje poglavje pete knjige je 
namenjeno opisu trenutnega stanja na Britanskem otočju. Ob koncu poglavja nameni nekaj 
besed Piktom, Ircem in Britom, slednji pa so edini, ki jih Beda predstavi v negativni luči 
(Pikti imajo z Anglosasi sklenjen mirovni sporazum, Irci pa so zadovoljni s svojimi mejami). 
Z istimi besedami kot Beda opiše Brite v Cerkveni zgodovini, so v Bedovem spisu o Visoki 
pesmi opisani Judje.68 
V tem spisu Beda uporabi izraz sinagoga, da predstavi dva pogleda na Jude – prvi predstavlja 
sinagogo kot predhodnico Cerkve, Jude, izbrano ljudstvo pred Jezusovim rojstvom, drugi pa 
predstavlja Jude, ki nasprotujejo Jezusu.69 V spisu o Visoki pesmi se prva sinagoga spremeni 
v drugo, ki s sovraštvom preganja kristjane. Beda enako vidi Brite, ki ne sprejemajo rimskih 
običajev in so sovražni do Anglosasov. Tako kot Judje nasprotujejo Jezusu, Briti nasprotujejo 
Anglosasom, hkrati pa tudi Cerkvi.70 Avtorja članka tako predstavita tretjo podskupino – 
sovražne Jude, ki preganjajo pravične.71 
Zadnja podkategorija, ki je navedena v članku, so Judje, ki jih skrbi le za lastno odrešitev. Gre 
za očitek, ki je bil omenjen že v prejšnjem citatu iz Cerkvene zgodovine, da Briti ne želijo 
pokristjaniti Anglosasov. Za razliko od prejšnjih podkategorij ta podkategorija nima osnov v 
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Svetem pismu; Beda vidi povezave z Novo zavezo v apostolih, ki zagovarjajo idejo, da 
odrešitev ni namenjena le Judom.72  
Omenjen očitek Beda poveže tudi s Staro zavezo, kjer je kot razlog za neširjenje vere med 
druga ljudstva navedena želja, da Judje ne bi delili svojega statusa izvoljenega ljudstva z 
drugimi ljudstvi. Ker v svoji okolici ni poznal veliko Judov, se omenjeni citat lahko nanaša le 
na Brite, ki ne želijo širiti krščanstva med novo ljudstvo, ki je prišlo na Britansko otočje.73 
V prvi knjigi Cerkvene zgodovine, pred prihodom Anglosasov, so Briti prikazani v bolj 
pozitivni luči. Beda jih predstavi kot Jude, ki se bodo spreobrnili v krščanstvo in jih Bog ni 
pozabil.74 V dvaindvajsetem poglavju prve knjige Beda zapiše: 
»Kljub temu Bog v svoji dobroti ni zavrgel ljudstva, ki ga je prej poznal, temveč je 
omenjenemu izvoljenemu ljudstvu poslal še vrednejše oznanjevalce Resnice, po katerih bi 
ljudstvo prišlo do vere.«75 
S podobnimi besedami sv. Pavel opisuje Jude, Beda pa te besede nameni Britom (izvoljeno 
ljudstvo), ki jim je Bog poslal še vrednejše oznanjevalce Resnice – Anglosase.76 Beda torej 
vidi odrešitev Britov šele v prihodu Anglosasov in da je Bog le začasno zavrnil Brite zaradi 
njihovih napačnih običajev.77 
Kljub temu da so Briti eno od ljudstev, ki jih Beda omenja že v prvem poglavju svoje 
Cerkvene zgodovine, pa v večini njegovega dela igrajo stransko vlogo, glavna pa je 
namenjena Anglosasom. Velik vpliv na Bedovo delo je imelo njegovo meniško življenje in 
teološki teksti, s katerimi se je vsakodnevno ukvarjal. Tudi zaradi tega je v Cerkveni 
zgodovini Brite primerjal s svetopisemskimi Judi. Trent Foley in Higham v negativnem opisu 
Britov naštejeta štiri skupine. Glavni očitki, ki jih ima Beda do Britov, so trma in vztrajanje 
pri napačnih običajih (napačen datum obhajanja velike noči, tonzura …) ter neširjenje 
krščanstva med Anglosase. Vendar pa vseeno vidi odrešitev za Brite, ko bodo sprejeli rimske 
običaje, kar je videti v prvi knjigi. V prvi knjigi jim Beda posveča največ pozornosti, ki se 
šele po prihodu Anglosasov na Britansko otočje prestavi na njih. 
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1.4. UPORABLJENI VIRI 
Pri pisanju Cerkvene zgodovine se je Beda naslonil na tradicijo poznoantičnih in drugih 
zgodnjesrednjeveških piscev. Zgodovine različnih ljudstev so nastajale že v rimskih časih, v 
srednjem veku pa so jih pogosto uporabljali za razlago trenutnega stanja in izvora takratnih 
držav. Prvi pomembnejši avtor, ki je vplival na Bedo, je bil Kasiodor. Kasiodor je bil eden 
pomembnejših svetovalcev ostrogotskega kralja Teoderika Velikega in je avtor Zgodovine 
Gotov, ki jo pozneje povzema Jordanes in opisuje etnogenezo Gotov od njihovega izvora v 
okolici Baltskega morja do njihove razdelitve med Vizigote in Ostrogote, ostrogotsko selitev 
na Balkan, preselitev v Italijo ter vladavino Teoderika Velikega. Kasiodor je bil pripadnik 
višjega družbenega sloja v zahodnorimskem cesarstvu. Prizadeval si je za sožitje rimske in 
ostrogotske kulture v Italiji, imel pa je tudi pomembno vlogo pri ohranitvi senata v Rimu.78 
Naslednji, ki je imel velik vpliv na Bedo, je bil Evzebij iz Cezareje. Evzebij je bil zgodovinar, 
ki je živel in ustvarjal v drugi polovici tretjega in prvi polovici četrtega stoletja. Je avtor 
Cerkvene zgodovine, ki opisuje zgodovino krščanstva od njegovih začetkov do Evzebijevega 
časa. Tako kot Beda se je tudi Evzebij posvečal preučevanju svetopisemskih besedil. Beda po 
njem prevzame navajanje leta vladanja posameznega cesarja, ko opisuje dogodke v svoji 
Cerkveni zgodovini.79 
Avtor, na katerega se je Beda vsebinsko najbolj naslanjal, je bil Gildas. O propadu in zavzetju 
Britanije Beda uporabi, da naredi primerjavo med Briti in Anglosasi. Več informacij o 
Gildasu je bilo navedenih že v poglavju o Cerkveni zgodovini ljudstva Anglov.  
Izidor iz Seville je opisal zgodovino Španije. Tako kot Kasiodor se je ukvarjal z zgodovino 
Gotov, v svojem delu Zgodovina gotskih vandalskih in svebskih kraljev je opisal zgodovino 
Vizigotov v Španiji. Pri pisanju svojega dela se nanaša na rimske avtorje. Tako kot Beda se 
pri vprašanju Judov naveže na Avguština iz Hipona in ima glede njih podobno mnenje kot 
Beda. Imel je vpliv na sprejemanje verskih odločitev v vizigotski Španiji in je leta 633 
sodeloval na četrtem toledskem koncilu.80 
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Gregor iz Toursa je, tako kot Beda, znan po hagiografiji, oziroma po opisovanju življenja 
svetnikov. V šestem stoletju je živel v frankovski Galiji in je avtor Zgodovine Frankov. Delo 
je razdeljeno v deset knjig, po vzoru Evzebija pa se začne z zgodovino krščanstva, konča pa 
se z opisom dogodkov v drugi polovici šestega stoletja.81 Omenjeni avtorji in njihova dela so 
glavni vir, iz katerega Beda črpa pri pisanju svojega dela. 
Po propadu Zahodnega rimskega cesarstva, po selitvah ljudstev proti zahodu in po njihovi 
naselitvi na območju nekdanjega cesarstva so zgodovinarji začeli zapisovati etnogeneze 
(izvor) oziroma zgodovino teh ljudstev. Avtorji so vzor za zapis svojih zgodovin našli pri 
Rimljanih, predvsem pri Evzebiju iz Cezareje, velik del teh del se namreč začenja z začetki 
krščanstva. Avtorji so bili večinoma člani Cerkve (menihi, škofje), ki je v tem času, pred 
ustanovitvijo srednjeveških univerz, imela velik vpliv na izobraževanje. Središča znanja v 
zgodnjem srednjem veku so bili samostani, ki so bili odgovorni za shranjevanje in 
prepisovanje knjig. S širjenjem samostanov se je razvijala tudi umetnost. Rokopisi, ki so 
nastajali v samostanih, niso bili namenjeni le branju, ampak so bili tudi umetnine. 
Prepisovanje knjig je bilo dolgotrajno in zaradi potrebnih materialov drago, zaradi tega so bile 
knjige (in znanje) dostopne le najvišjemu družbenemu sloju, ki si jih je lahko privoščil. 
Dostopnost knjig je vplivala pismenost, ki je v tem obdobju, v primerjavi s poznejšimi 
obdobji, nizka. 
Poleg pisnih virov se je Beda pri pisanju Cerkvene zgodovine zanašal tudi na ustne vire. 
Največ mu je pomagal opat Albin, vzgojen v Canterburyju, ki je zbral informacije o času 
pokristjanjenja različnih anglosaških kraljestev, duhovnik Nothelm (kasnejši nadškof v 
Canterburyju) pa mu je priskrbel papeška pisma iz vatikanskega arhiva.82 Dogajanje v Severni 
Humbriji je opisal s pomočjo ustnih virov. Glede uporabe ustnih virov Beda zapiše: 
 »… Deloma pa sem vzel tudi kot svojo nalogo, da sem skrbno dodal, kar sem lahko sam 
spoznal iz zaupanja vrednega pričevanja zanesljivih prič. Tako bralca ponižno prosim, naj ne 
pripisuje meni krivdo, če najde kaj drugega kot resnico o tem, kar sem zapisal. Kajti v skladu 
s pravilom pisanja prave zgodovine (vera lex historiae, ki ga uporabi že Hieronim)83 sem se 
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preprosto trudil, da sem zapisal, kar sem zbral po skupnem poročilu, da bi bilo v poduk 
poznejšim rodovom. …«84 
Beda Venerabilis se je pri svojem delu zgledoval po svojih predhodnikih in Cerkveno 
zgodovino ljudstva Anglov oblikoval po vzoru drugih zgodovinarjev. Ni pa se zanašal le na 
pisne vire. Pri opisovanju dogodkov je uporabil dostopne ustne vire – ljudi, ki so doživeli 
opisane dogodke ali pa so takšne ljudi poznali. Namen njegovega dela je predstaviti 
zgodovino njegovega ljudstva in zgodovino krščanstva na Britanskem otočju.  
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2. ANGLOSAŠKA ANGLIJA 
2.1. RIMLJANI NA BRITANSKEM OTOČJU 
Prvi stik, ki so ga imeli Rimljani z Britanskim otočjem, je bil v času Cezarjevega pohoda v 
Galijo. V Britaniji se je izkrcal dvakrat. Kljub temu da je dosegel vojaško zmago, Rimu ni 
priključil ozemlja v Britaniji. Šele v naslednjem stoletju je sledila Klavdijeva invazija na 
Britansko otočje (leta 43), temu pa je sledila postopna priključitev velikega dela otočja. 
Britanija je bila med bolj oddaljenimi provincami od središča rimskega cesarstva. Zaradi 
odmaknjene lege je bil proces romanizacije prebivalstva počasnejši kot v nekaterih drugih 
delih cesarstva, kljub temu pa je bila Britanija pomemben ekonomski del cesarstva. Rimsko 
ozemlje je bilo razdeljeno na več provinc (odvisno od trenutnih razmer), rimska oblast pa se 
je na Britanskem otočju ohranila (vsaj) do začetka 5. stoletja (410). Razvitost Britanije je 
pritegnila pozornost germanskih in drugih ljudstev, ki so vpadala na to območje, rimske ceste 
so povezovale rimska mesta, ki so bila tarča napadov, rimska kultura pa se je na Britanskem 
otočju obdržala tudi po odhodu rimske vojske. 
Širjenje rimskega cesarstva na Britanskem otočju je bilo postopno. Največ ozemlja so si 
Rimljani priborili v času cesarja Klavdija. Beda, ki je povzemal po Oroziju, njegov pohod 
opiše takole: 
»Šel je na otok, ki si ga nihče pred in po Juliju Cezarju ni drznil zasesti, in je v le nekaj dneh 
brez velikih bitk ali prelivanja krvi sprejel predajo večjega dela otoka. Rimski oblasti je 
podvrgel tudi otočje Okney, ki leži v Oceanu na drugi strani Britanije. V Rim se je vrnil le šest 
mesecev po začetku pohoda in je svojemu sinu dal ime Britanik. To vojno je končal v četrtem 
letu svojega vladanja, ki je 46. leto po učlovečenju našega Gospoda.«85 
V Cerkveni zgodovini Beda nato izpusti naslednjih sto let. Naslednji dogodek, ki ga opiše, se 
je zgodil leta 156, ko je eden od britskih kraljev želel postati kristjan. Beda torej ne opisuje 
dogajanja na Britanskem otočju po prihodu Rimljanov, izpusti pa tudi dogajanje med 
Cezarjevim in Klavdijevim pohodom v Britanijo. V nadaljevanju se posveti zgodovini 
krščanstva v Britaniji in preganjanju kristjanov v 3. in 4. stoletju. 
Na širjenje rimske oblasti v Britaniji je velik vpliv imela geografija. Zavzeli so nižje ležeča 
območja na Britanskem otočju (današnja južna Anglija) od višje ležečih predelov pa so 
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zavzeli današnja Wales in severno Anglijo, večina današnje Škotske pa je ostala zunaj meja 
rimskega cesarstva, so pa imeli Rimljani velik (predvsem ekonomski in kulturni vpliv) na 
tamkajšnje dogajanje. Irske Rimljani niso nikoli zavzeli. Že do okoli leta 200 je bila rimska 
Britanija upravno razdeljena na dve provinci – Britannia Superior, s sedežem v Londonu, in 
Britannia Inferior, s sedežem v Yorku. V 4. stoletju je prišlo do ponovne razdelitve provinc – 
tokrat je bila Britanija razdeljena na štiri province – Britannia Prima, Britannia Secunda, 
Maxima Caesariensis in Flavia Caesariensis.86 
Rimska vojska je bila po priključitvi Britanije prisotna do začetka 5. stoletja. Sredi 2. stoletja 
je bilo v Britaniji med 40.000 in 55.000 vojakov, ki so bili skoncentrirani v mestih Caerleon, 
Chester in York ter v sistemu utrdb ob Hadrijanovem zidu in v današnjem Walesu. Prisotnost 
vojske je pozitivno vplivala na gospodarske razmere na teh območjih. Ob vratih utrdb so 
ustanavljali trge, ki so se sčasoma preoblikovali v stalna naselja, ki so jih Rimljani imenovali 
vici.87 Zunaj so stali majhni templji, svetišča ter pokopališča. Podeželsko prebivalstvo je 
živelo v obzidanih naseljih, njihov način življenja pa se, v primerjavi z železno dobo, ni dosti 
spremenil. Prevladovale so vasi, mesta pa so bila redka. V višje ležečih predelih rimske 
Britanije je imela glavno besedo vojska in je bila tudi nosilka romanizacije v teh predelih. 
Večina vojakov je sprva prišla iz Galije, v kasnejšem obdobju pa je vojsko večinoma 
sestavljalo lokalno prebivalstvo. Na podeželju je bilo razvito tudi rudarstvo, vendar pa ni bilo 
tako obsežno kot na celini. Najpomembnejša surovina, ki so jo Rimljani dobili iz Britanije, je 
bila kovina. Izkopavali so kositer, zlato, svinec, srebro ter železo. Poleg kovine so izkopavali 
še sol in premog.88 
V nižinskih predelih Britanije so prevladovala mesta. Tudi tukaj je bila vojska prisotna, 
vendar pa je bila koncentracija vojakov manjša kot na obmejnih območjih. Večja mesta, ki so 
se razvila na tem območju, so bila Colchester, Gloucester, Lincoln, York in London, in so jih 
povezovale ceste, ki so jih Rimljani gradili po vsej Britaniji. Pred prihodom Rimljanov je bilo 
na Britanskem otočju nekaj trgovskih naselbin (večinoma ob obali), ki so skrbela za trgovino 
z ozemlji na drugi strani Rokavskega preliva, v notranjosti pa je bilo nekaj naselij, ki so jih 
obdajali jarki. Poleg teh naselbin pred prihodom Rimljanov v Britaniji niso obstajala večja 
mesta. Poleg že prej naštetih večjih mest so Rimljani ustanavljali tudi manjša mesta, večina pa 
je imela svoje obzidje. Razlogov za to je najbrž več – Higham omenja obrambo pred napadi 
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izven Britanije, meje nekdanjih plemenskih območji in ločnica med ruralnimi in urbanimi 
območji. Veliko število obzidanih mest Britanijo razlikuje od številnih drugih območij 
rimskega cesarstva.89 
Največje mesto v Britaniji je bilo London, ki so ga Rimljani zgradili kmalu po svojem 
prihodu. Postal je središče britanske uprave, s cestami je bil povezan z vsemi ostalimi večjimi 
mesti. Od leta 60, ko je bil uničen v britskem uporu, do leta 122, ko je mesto obiskal cesar 
Hadrijan, se je London razvil iz vojaške utrdbe v upravno središče Britanije in imel sredi 
drugega stoletja približno 50.000 prebivalcev. Poleg upravnega pa je bil London tudi trgovsko 
središče, bil je glavno trgovsko pristanišče za trgovanje s celino, v mestu je stal največji 
forum severno od Alp, imelo pa je tudi številne templje. V drugi polovici 2. stoletja se je 
razvoj mesta ustavil, London se je začel krčiti. Razlog za to je bil upad trgovine ali pa kuga. 
Mesto si v tem obdobju ni več opomoglo. Arheološka izkopavanja mest, ki so bolje ohranjena 
od Londona, so pokazala, da so mesta bila zgrajeni na osnovi mreže, ki se je oblikovala ob 
cestah, ki so vodile v mesto. V središču sta stala forum in bazilika (upravno in trgovsko 
središče mesta), okoli pa so bile postavljene stanovanjske stavbe). V primerjavi z drugimi 
predeli rimskega cesarstva je bil razvoj mest počasen, večjih mest je bilo malo. V 
Colchesterju sta stala edini cirkus (največji izven Italije) in največji tempelj.90 
Rimljani so podobo Britanije spremenili ne le na infrastrukturnem področju, temveč tudi na 
kulturnem. Z njihovim prihodom se je začela na tem območju širiti latinščina, ki so jo govorili 
vojaki, uradniki, trgovci … Nižji sloji prebivalstva, staroselci so bili keltsko govoreči, vsaj v 
višje ležečih predelih Britanije. Njihov jezik je bil soroden jeziku, ki so ga govorili v Galiji in 
Hispaniji. Na keltski jezik, ki so ga govorili prebivalci nižje ležečih predelov, je imela 
latinščina večji vpliv, romanizacija na tem področju je bila, tudi zaradi prisotnosti mest, tukaj 
hitrejša kot v drugih predelih Britanije. Druga možnost pa je, da je jezik, ki so ga govorili v 
nižje ležečih predelih Britanskega otočja, bolj soroden germanskemu jeziku, ki so ga govorili 
na drugi strani Rokavskega preliva, kar bi pojasnilo dobre trgovske stike med obema obalama 
preliva. Šele v 4. stoletju je latinščina počasi začela izpodrivati lokalni jezik, kar je posledica 
dostopnosti rimskega šolstva lokalnemu prebivalstvu, kljub temu da je bilo šolstvo bolj 
dostopno, pa so si najvišjo stopnjo izobrazbe še vedno lahko privoščili le predstavniki elite.91 
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Prihod Rimljanov je vplival na gospodarstvo v Britaniji. Spremenil se je način obdelovanja 
zemlje (pravokotna oblika polj), pojav novih kultur, kot so korenje, zelje ... Izboljšana 
infrastruktura je omogočala boljšo povezanost med podeželjem in novimi mesti, ki so jih 
Rimljani ustanavljali, ta mesta pa so omogočala, da so kmetje svoje pridelke lahko prodajali 
na trgih. Vse te spremembe so pripeljale do povečanja števila prebivalstva. V rimski Britaniji 
naj bi bilo okoli 2 milijona prebivalcev oziroma toliko, kot pozneje na začetku obdobja 
Tudorjev. Najvišji sloj prebivalstva je na podeželju gradil vile, ki so kazale bogastvo svojih 
lastnikov, grajene iz opeke in kamna. Vile so bile različno velike, največje so imele do 
petdeset sob. Okrašene so bile z mozaiki, nekatere so imele talno ogrevanje (hipokavst). 
Lastniki so bili večinoma uradniki, ki so se preselili v Britanijo. Britanija je bila sprva odvisna 
od uvoza različnih dobrin iz drugih delov cesarstva, ob koncu 2. in na začetku 3. stoletja pa je 
postajala vedno bolj samozadostna.92  
V 3. in 4. stoletju so se razmere v rimskem cesarstvu začele spreminjati. Okrepil se je pritisk 
na vzhodni meji cesarstva (večanje moči Perzije) in vpadi germanski ljudstev. Oboje je 
prispevalo k slabljenju rimske vojske v zahodnem delu cesarstva. Drugi dejavnik, ki je vplival 
na življenje ljudi v Britaniji, je bila inflacija, ki se je pridružila pomanjkanju dragih kovin. Z 
zmanjšanjem moči vojske so Rimljani diplomatsko, z denarnimi »darili« poskušali preprečiti 
vpade na bolj izpostavljene predele cesarstva in pridobiti najemniške vojake za obrambo mej 
cesarstva. Kriza je vztrajala do prihoda Dioklecijana na oblast, ki je z reformami uspel 
(začasno) upočasniti propad cesarstva.93 
V Britaniji je število rimskih vojakov, v primerjavi z 2. stoletjem padlo za polovico ali celo za 
dve tretjini. Bila je med ranljivejšimi območji rimskega cesarstva, izpostavljena napadom iz 
vseh strani. Zaradi tega so obstoječemu obrambnemu sistemu dodali nove utrdbe, zavarovali 
pa so tudi jugovzhodno obalo (saška obala oziroma litus Saxonicum), kjer se pojavi nova vrsta 
utrdbe. V prejšnjih obdobjih so Rimljani gradili utrdbe s štirimi vhodi, nove utrdbe so imele le 
en vhod, bile so pravokotne, trapezoidne ali ovalne oblike s stolpi in obkrožene z jarkom. 
Severovzhodno obalo so poleg Hadrijanovega zidu branili še obrambni stolpi ob obali. Saška 
obala sovjega imena najverjetneje ni dobila po najemnikih, ki so jo branili, ampak po 
sovražnikih, proti katerim so se na tem območju borili. Bila je del obrambnega sistema ob 
Rokavskem prelivu, ki naj bi branil Britanijo, severno Galijo in Armoriko (današnjo Bretanjo) 
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pred pomorskimi napadi. Zahodno obalo Britanije (Wales) so pred napadi irskih piratov 
branile utrdbe, ki so jih tam postavili že do 2. stoletja. V utrdbah je bila običajno nastanjena 
vojska nižje kvalitete (limitanei), bilo jih je 12.000–13.000, obstajajo pa zapisi o terenski 
vojski (comitatenses) v devetdesetih letih 4. stoletja, ki naj bi štela med 3000 in 6000 vojakov. 
Za razliko od prejšnjih stoletij je bila vojska sestavljena iz lokalnega prebivalstva.94 
Od konca 3. do konca 4. stoletja je gospodarstvo v rimski Britaniji začelo propadati. O tem 
nam pričajo številne zakladne najdbe (okoli 70.000 rimskih kovancev) iz tega obdobja in 
propadanje rimskih mest. Premožnejše prebivalstvo se je v tem obdobju začelo seliti iz mest 
na podeželje, v svoje vile. Številne stavbe v mestih so zaradi neuporabe počasi začele 
propadati. Nekatere stavbe so začeli uporabljati za druge namene kot prvotno. Razlog za to bi 
lahko bilo tudi širjenje krščanstva. Leta 341 je cesarski dekret prepovedal gradnjo mestnih 
templjev, v devetdesetih letih 4. stoletja pa je bilo poganstvo v cesarstvu praktično 
prepovedano. Kljub temu se je politeizem v nekaterih predelih Britanije obdržal tudi v tem 
obdobju.95 Začetka krščanstva v Britaniji Beda v Cerkveni zgodovini časovno ne omeji. 
Postavi ga sicer v čas Dioklecijanovega preganjanja kristjanov (začetek 4. stoletja). Kot 
začetnika krščanstva v Britaniji Beda navaja sv. Albana. Njegovo mučeništvo povzema po 
besedilu Trpljenje sv. Albana, najstarejši primer tega rokopisa je iz prve polovice 6. stoletja.96 
Razširjenost krščanstva pred propadom rimske oblasti v Britaniji je, zaradi redkih arheoloških 
najdb, težko oceniti.97 
Britanija je bila med zadnjimi območji, ki so jih Rimljani priključili cesarstvu. Med prvimi 
odpravami na otok in zasedbo večjega dela Britanskega otočja je preteklo več kot stoletje. 
Največji razcvet je rimska Britanija doživela v 3. stoletju. Po prihodu Rimljanov se je v 
Britaniji začela širiti rimska kultura – Rimljani so ustanavljali mesta (središča rimske kulture), 
gradili ceste, vpeljali so spremembe na področju obdelovanja zemlje, velik pomen pa sta 
dobivali rimska izobrazba in latinščina. V Britaniji je bila prisotna rimska vojska, ki je bila 
nastanjena večinoma na severni meji (Hadrijanov zid) ali pa ob zahodni obali. S krizami, ki so 
prizadele rimsko cesarstvo v 4. stoletju, je začela slabeti njihova oblast v Britaniji. Zaradi 
vpadov z vzhoda so iz Britanije umaknili velik del vojske, območje pa je prizadela tudi 
gospodarska kriza. Zaradi vpadov germanskih ljudstev so prilagodili obrambo otoka. Ob 
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vzhodni, oziroma jugovzhodni obali so Rimljani zgradili nov sistem utrdb, ki je bil, skupaj z 
obrambnim sistemom v Galiji, namenjen obrambi obeh strani Rokavskega preliva. Britanija je 
bila v središču pozornosti cesarstva, ko se je leta 306 Konstantin Veliki v Yorku s podporo 
vojske oklical za cesarja. 
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2.2. PROPAD RIMSKE BRITANIJE IN NASELITEV ANGLOSASOV 
Po umiku dela rimske vojske je bila Britanija izpostavljena napadom germanskih ljudstev. 
Vpadi so se začeli pod pritiskom Hunov, ki so s svojim prihodom povzročili veliko 
preseljevanje ljudstev. Nekatera germanska ljudstva so iskala zaščito pri Rimljanih, nekatera 
pa so želela rimska ozemlja le izropati. Rimljani so prvi večji poraz doživeli v bitki pri 
Adrianoplu (378), dodatno pa so cesarstvo oslabile uzurpacije. Uzurpatorji, ki so se, s 
pomočjo vojske, oklicali za cesarje, so z vojsko zapustili obmejna območja, ki so jih varovali 
in omogočili vpade. Tudi v Britaniji je na začetku 5. stoletja prišlo do upora, vojska se je 
umaknila in Britanija se je morala braniti sama. Propad rimskega načina življenja je bil 
postopen, v nekaj generacijah po odhodu vojske. Za obrambo pred vpadi so kot najemniki 
prišli Anglosasi, ki so, sčasoma prevzeli oblast. 
Rimska oblast v Britaniji je začela propadati v drugi polovici 4. stoletja. Leta 367 je prišlo do 
»barbarske zarote«, ko so Britanijo istočasno napadli Pikti s severa in Sasi z vzhoda, vendar 
so Rimljani vpad odbili. Maksimijan se je leta 383, po pohodu proti Piktom, razglasil za 
cesarja in z vojsko zapustil Britanijo. Na poti v Italijo je bila njegova vojska poražena pet let 
pozneje. Njegov poraz je omogočil frankovske vpade v Galijo. Sto let po oklicanju 
Konstantina Velikega za cesarja v Yorku se je zgodil upor vojakov. Trije poveljniki so se 
oklicali za cesarja, zadnji med njimi je bil Konstantin III. S preostankom vojske je leta 407 
zapustil Britanijo, vendar pa je bil ujet in usmrčen. Okoli leta 410 (točen datum ni znan) so 
Britanijo ponovno napadli Anglosasi. Istega leta je Alarik z Vizigoti opustošil Rim.98 Rimska 
vojska se ni nikoli vrnila v Britanijo, Beda pa v Cerkveni zgodovini situacijo opiše: 
»Od tedaj je bila Britanija, vsaj del z Briti, ki ji je bila odvzeta vsaka oborožena vojska, 
vojaška oprema in vsa vnema cvetoče mladosti, ki jo je ugrabila krutost tiranov in se ni več 
vrnila domov, izpostavljena roparjem in to toliko bolj, ker ljudje niso bili vajeni vojaških 
spretnosti. Veliko let se je zelo čudila in pritoževala nad prekomorskimi in nasilnimi Irci, ki so 
bili na severozahodu, in nad Pikti na severu.«99  
Beda vsebino tega poglavja povzema po Gildasu, ki je (s strani Britov) opisal propad rimske 
Britanije in prihod Anglosasov na Britansko otočje. 
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Kljub odhodu rimske vojske pa se način življenja ljudi, sploh na začetku, ni dosti spremenil, 
na kar kažejo tudi arheološke najdbe. Da je bila sprememba postopna, kažejo najdeni rimski 
kovanci. Zadnja pošiljka je v Britanijo prispela okoli leta 400, namenjena pa je bila plačilu 
nastanjenih vojakov. Pomanjkanje denarja je bil eden od razlogov, ki so leta 404 pripeljali do 
upora vojakov, je pa tudi eden od znakov gospodarske krize, ki se je vlekla že od druge 
polovice 4. stoletja. Arheološko je opazno spreminjanje namena stavb, preseljevanja 
prebivalstva iz mest na podeželje in posledično krčenje mest, oziroma manjšanje števila 
urbanega prebivalstva. Krizo so poskušali reševati z obrezovanjem srebrnih kovancev. S tem 
sta se zmanjšali teža in vrednost kovanca, pridobljeno novo srebro pa so uporabljali kot 
plačilno sredstvo za vojake ali pa diplomatska darila. Gospodarska kriza poznega 4. stoletja se 
kaže tudi v izdelovanju keramike. Keramiko, izdelano z lončarskim kolesom, je nadomestila 
ročno izdelana keramika ali pa kovinska in lesena posoda. O rokodelskih izdelkih v tem 
obdobju največ izvemo iz grobov in grobnih pridatkov. Grobovi nam veliko povedo tudi o 
razširjenosti krščanstva v tem obdobju. Običajno je bilo v krščanskih grobovih manj grobnih 
pridatkov kot v poganskih grobovih, vendar pa temu vedno ni bilo tako. Boljši način je 
orientacija groba – krščanski grobovi imajo orientacijo zahod–vzhod.100 
Pisnih virov za to zgodovinsko obdobje Britanskega otočja je malo, posredno, skozi 
zgodovino posameznikov, lahko opazujemo stanje v Britaniji po rimskem odhodu iz Britanije. 
Primer sv. Patrika, ki je odraščal v zgodnjem 5. stoletju, kaže na to, da se je rimska tradicija 
ohranila tudi po letu 410. Patrik je bil deležen klasične rimske izobrazbe, dopisoval si je v 
latinščini in je spodbujal druge k učenju latinščine. Drugi primer je prihod sv. Germana v 
Britanijo sredi 5. stoletja, ko se je tam razširil nauk Pelagija. German je iz Galije prišel po 
povabilu Britov, kar kaže na ohranitev (vsaj verskih) stikov med Britanijo in Galijo, tudi po 
letu 450.101 Germanov prihod je v Cerkveni zgodovini opisal tudi Beda: 
»Nekaj let pred njihovim (Anglov) prihodom je pelagijanska zmota, ki jo je uvedel Agricola, 
sin pelagijanskega škofa Severiana, pokvarila vero Britancev s svojo grdo kugo. Britanci niso 
imeli z ene strani nobene želje, da bi sprejeli to sprevrženo učenje in tako žalili Kristusove 
milosti, z druge strani niso mogli z argumenti zavrniti zahrbtnosti podlega učenja. Sprejeli so 
moder sklep, da bodo namreč glede tega duhovnega spopada iskali pomoč pri galskih škofih. 
Na veliki sinodi, ki so jo sklicali v ta namen, so se skupaj posvetovali, katere može naj bi 
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poslali za okrepitev vere. Po odločitvi vseh sta bila izbrana apostolska duhovnika German, 
škof iz Auxerra, in Lup, škof iz Troyesa, da bi prišla v Britanijo in potrdila vero v nebeško 
milost.«102  
Omenjeni citat kaže na to, da je bilo krščanstvo v Britaniji razširjeno in imelo povezavo z 
Galijo in ostalimi deli Zahodnega rimskega cesarstva, torej ni prišlo do takojšnje prekinitve 
stikov med Britanijo in celino. 
Kronološko najbližji vir za naselitev Anglosasov na Britanskem otočju je Gildas, vendar pa se 
pri analizi njegovega dela pojavljajo številna vprašanja glede kronologije dogodkov, 
geografije ipd. Dojemanje anglosaške naselitve se je v Veliki Britaniji spreminjalo skozi 
zgodovino. V 19. stoletju in pred začetkom prve svetovne vojne je prevladoval pozitiven 
pogled na njihov prihod, po prvi svetovni vojni, zlasti pa po drugi svetovni vojni, pa se je 
dojemanje njihove naselitve spremenilo. Pri naselitvi Anglosasov se pojavlja vprašanje 
prebivalstva – ali so novi prebivalci popolnoma izpodrinili staroselce ali pa se je staroselsko 
prebivalstvo, po prihodu Anglosasov asimiliralo in prevzelo kulturo prišlekov. Za razliko od 
drugih predelov Zahodnega rimskega cesarstva, ki so jih zavzela germanska ljudstva (Italija, 
Galija, Hispanija), se v Britaniji latinščina ni ohranila, oziroma na oblikovanje jezika, ki je 
nastal na tem območju, ni imela takšnega vpliva kot drugje.103  
Beda poroča, da so Anglosasi v Britanijo prišli po tem, ko se Rimljani niso več odzivali na 
britske prošnje po vojaški pomoči. V Britanijo so prišli kot najemniki in za plačilo dobili 
svojo zemljo: 
»Prišli so iz treh močnih germanskih ljudstev, to je Sasov, Anglov in Jutov. Iz Jutov izhajajo 
prebivalci Kenta in Viktuarji, to je tisto ljudstvo, ki živi na otoku Wight in tudi tisti, ki se 
imenujejo »ljudstvo Jutov« in živijo še danes v kraljestvu Zahodnih Sasov, ki leži nasproti 
otoku Wight. Iz dežele Sasov, to je iz področja, ki je danes imenovano Stara Saška, so prišli 
vzhodni Sasi, južni Sasi in zahodni Sasi. Od Anglov, to je iz dežele med kraljestvoma Jutov in 
Sasov, ki se imenuje Anglija, pa so prišli vzhodni Angli, srednji Angli, Merciani in vse 
ljudstvo Severne Humbrije, to je ljudstvo, ki živi severno od reke Humber, in preostala 
angleška ljudstva. Kot poročajo sta bila prva voditelja dva brata, Hengest in Horsa. … Bila 
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sta sinova Wihtgisla, njegov oče je bil Witta, njegov oče Wecta in njegov oče Woden, iz čigar 
rodu imajo svoje poreklo kraljeve rodbine več dežel.«104 
Beda je nekoliko priredil Gildasov opis prihoda Anglosasov, poleg tega pa njegov opis 
prihoda treh ljudstev opisuje politično stanje v njegovem času. Našteta so ljudstva oziroma 
države, ki so obstajale v njegovem času, torej Beda opisuje izvor držav, ki jih je sam poznal, 
in ne nujno imen, ki bi jih zase uporabljala ljudstva, ki so se preselila v Britanijo. Druga 
težava zgornjega citata je genealogija oziroma predniki prvih voditeljev Anglosasov. 
Najstarejši prednik, ki ga omenja Beda, je Woden, ime, ki se ga enači s skandinavskim bogom 
Odinom. Beda je prvi, ki poimenuje voditelja Anglosasov, zaradi česar je vprašljiva celotna 
navedena genealogija. Kljub temu, da Gildas ni časovno opredelil prihoda Anglosasov, ga 
Beda v istem odstavku postavi v leto 449, oziroma v čas vladanje cesarjev Marciana in 
Valentiniana.105 
Beda opiše tudi posledice prekinitve sodelovanja med Briti in Anglosasi, kaj se je zgodilo po 
tem, ko so slednji začeli postavljati vedno večje zahteve: 
»Javna in zasebna poslopja so se zrušila, duhovnike so povsod pobijali nad oltarji, škofje in 
ljudstvo so bili pokončani z meči in ognjem ne glede na stan in nikogar več ni bilo, da bi 
pokopaval tiste, ki so umrli nasilne smrti. Nekateri od bednih preostankov so bili ujeti v gorah 
in bili množično pobiti. Drugi, ki jih je izčrpala lakota, so se pokazali in se podvrgli 
sovražnikom, pripravljeni, da sprejmejo večno suženjstvo zaradi hrane, če le niso bili ubiti na 
samem kraju. Nekateri so žalostno zbežali v dežele prek morja, medtem so drugi polni strahu 
ostali v svoji deželi in so trepetaje živeli v revščini po hribih, gozdovih in med strmimi 
pečinami.«106 
Do spopadov med Briti in Anglosasi je prišlo iz več razlogov, vendar pa posledice niso bile 
povsod enake. Beda sicer prikazuje anglosaški prevzem nekdanje rimske Britanije kot hiter 
proces, vendar pa so Anglosasi postopno prevzeli oblast, brito-romanska kultura pa se je 
ponekod ohranila še več stoletij. 
Poleg Gildasa se je Beda za opis prihoda Anglosasov naslanjal še na Življenje sv. Germana, 
kjer je opisana vojna med Briti in Anglosasi, v kateri naj bi kot poveljnik sodeloval tudi 
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German, vendar pa v omenjenem delu Anglosasi niso glavni poudarek. Sv. Patrik opisuje 
vojno stanje in uničenje v Britaniji v sredini 5. stoletja, vendar Sasov ne omenja. Tudi Galska 
kronika v letu 452 omenja uničujoče saške vpade v Britanijo.107 
Germanski vpadi in gospodarska kriza so v drugi polovici 4. stoletja močno prizadeli rimsko 
Britanijo. Prebivalstvo se je začelo seliti iz mest, prišlo je do slabšanja kvalitete izdelkov, ki 
so jih izdelovali obrtniki, na začetku 5. stoletja je zaradi ustavitve dotoka denarja iz cesarstva 
prišlo do devalvacije srebrnih kovancev. Uzurpacije in vojaški opori so Britanijo vojaško 
oslabili in v prvi polovici 5. stoletja povzročili postopno propadanje centralne oblasti v 
Britaniji. Kljub temu so nekatere vezi med Britanijo in celino ostale, rimski način življenja ni 
izginil čez noč, ampak se je nadaljeval v 5. stoletje. Nastalo situacijo so izkoristili Pikti in Irci, 
ki so že pred tem vpadali v Britanijo s severa in zahoda, pridružili pa so se jim še Anglosasi, 
ki so vpadali z vzhoda. Zaradi odhoda rimske vojske so prišli v Britanijo kot najemniki, po 
prihodu pa so se uprli in opustošili Britanijo. Njihov upor in kasnejšo vojno je opisal že 
Gildas, njegov opis dogodkov pa je povzel Beda ter opisal tri ljudstva, ki so se naselila v 
Britaniji. S prihodom Anglosasov se je spremenila kultura prebivalstva. Večina ljudi je v tem 
obdobju bila poganov, krščanstvo se začne na to območje vračati šele pozneje, jezik, ki se 
oblikuje v naslednjih stoletjih, je temeljil na jeziku, ki so ga govorili novi naseljenci in ne na 
latinščini tako kot drugje v nekdanjem Zahodnem rimskem cesarstvu. 
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2.3. ARHEOLOŠKI OSTANKI NOVIH NASELJENCEV 
Arheološki ostanki so pomemben vir za ugotavljanje razmer na Britanskem otočju po propadu 
rimske oblasti. Kažejo na razširjenost kultur na določenem območju, z njimi pa si lahko 
pomagamo tudi pri ugotavljanju izvora, hitrosti in smeri migracij, ki so se dogajale v 5. 
stoletju. Ker pa za to obdobje ne obstaja veliko pisnih virov, težko povezujemo najdišča z 
zgodovinskimi dogodki oziroma osebami. Težave se pojavljajo, kadar so najdeni ostanki iz 
različnih zgodovinskih obdobij na enem najdišču, če je najdišče bilo poškodovano (vremenski 
vplivi, kmetijstvo …) itd. Poleg grobov, ki so pomemben vir arheoloških ostankov, se 
arheologi vse bolj zanašajo na nove tehnologije, ki jim omogočajo primerjavo različnih 
dejavnikov (prehrana umrlih, genetske raziskave …). 
Prve povezave med arheološkimi izkopavanji in Cerkveno zgodovino so odkrili sredi 
19. stoletja. Arheološke ostanke, ki so jih odkrili, so lahko povezali z ostanki, ki so jih našli 
na današnjem južnem Danskem in v severni Nemčiji (obale Severnega in Baltskega morja). 
Najdeni ostanki so se ujemali z Bedevim opisom treh ljudstev, ki so se s tega območja 
preselila na Britansko otočje. Nadaljnja izkopavanja so poskušala odkriti še več dokazov za 
potrditev zgodbe o izvoru Anglosasov, ki jo je zapisal Beda. V 70. letih prejšnjega stoletja so 
arheologi poskušali dokazati druge vzroke od preseljevanja za najdene ostanke.108 
O navadah in kulturi Anglosasov izvemo največ iz njihovih grobov in grobnih pridatkov, ki so 
bili najdeni v teh grobovih. Anglosasi so svoje umrle pokopavali na dva načina – žarno in 
telesno. Žarni pokopi (oziroma kremacija) so bili značilni za germanska ljudstva, v Britaniji 
so bili v 5. stoletju bolj pogosti telesni pokopi umrlih. Žarne grobove so zaradi tega 
povezovali s priselitvijo Anglosasov.109 
Brito-romanska pokopališča so bila sprva vezana na mesta, s preseljevanjem na podeželje in 
zmanjšanjem števila prebivalstva pa so ta pokopališča začeli opuščati. Anglosaška 
pokopališča izvirajo z jugovzhodne obale današnje Velike Britanije in se širijo proti 
notranjosti otoka. Pokopališča so postavljali na lokacijah prazgodovinskih grobov, rimskih 
ruševin, torej tam, kjer so obstajali posmrtni ostanki iz prejšnjih obdobij. Ob izkopavanjih so 
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ugotovili, da so se pogrebni običaji Anglosasov regijsko razlikovali, obstajajo pa tudi večji 
razmiki med območji anglosaških pokopališč.110  
Grobni pridatki se razlikujejo glede na starost, spol in poklic umrlega. Grobovi mlajših otrok 
(mlajši od 7. leta) vsebujejo primere, ki niso toliko povezani s spolom umrlega, starejši (7–12 
let) umrli otroci pa so ob sebi že imeli predmete, vezane na njihov spol (britvice, glavnike, 
broške, bodala …). V žarnih grobovih so bili ponekod najdeni kremirani ostanki živali 
(večinoma konjev). Glede na to, da sta bili obe imeni voditeljev Anglosasov povezani z 
izrazom za konja, Higham domneva, da ni šlo za statusni simbol, ampak za versko tradicijo. S 
telesnimi grobovi dobimo še več informacij o umrlih kot pri žarnih grobovih. S pomočjo kosti 
se lahko ugotovijo starost umrlega, spol, telesna višina, prehrana … V primeru nasilne smrti 
se da pri teh grobovih ugotoviti vzrok smrti, pri nekaterih pa so vidne tudi sledi okrevanja po 
poškodbah, operacijah …111 
Večina najdenih moških grobov je iz prve polovice 6. stoletja, najdeni pa so bili tudi starejši. 
Najpogostejše orožje, ki so ga našli v takšnih grobovih, je bila sulica, pogosti pa so tudi ščiti. 
Umrli v anglosaških grobovih so običajno bili višji od umrlih v brito-romanskih grobovih. 
Nekateri so to interpretirali tako, da so bili Anglosasi višji od Brito-Romanov, vendar se da 
razliko v višini pojasniti z različno prehrano in posledično nižjo oziroma višjo telesno višino. 
Umrli niso bili pokopani v oklepih, ampak v vsakodnevni obleki, poleg njih pa so bili 
pokopani različni predmeti (britvica, noži).112 
V ženskih grobovih so bili pogosti nakit, broške in noži. Broške so v tem času bile statusni 
simbol. Regionalno so se med seboj razlikovale – na območju naselitve Anglov so se nosile 
po ena na vsaki rami in ena na prsih, na območju Sasov je bil običajen par brošk oziroma 
drugih okraskov na ramah ali pa v nekaterih primerih v črti na zgornjem delu trupa, jutska 
moda pa je bila kombinacija ostalih dveh načinov nošenja brošk.113 
Grobni pridatki kažejo na položaj posameznika v družbi. Premožnejši Anglosasi so običajno 
bili pokopani z več predmeti kot revnejši. Pogrebni običaji so se začeli razvijati v 5. stoletju, 
prikazovanje družbenega statusa posameznika pa so se nadaljevali v 6. in 7. stoletje, ko so 
vidni primeri grobov anglosaških vladarjev. 
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Na začetku 21. stoletja je bilo opravljenih več genetskih raziskav, s katerimi bi poiskali 
genetske podobnosti v Evropi. Ena od raziskav je pokazala, da na območju današnje Anglije 
ni prišlo do večjih sprememb, v primerjavi s prejšnjimi obdobji. Večje spremembe pa so 
opazili pri prebivalstvu današnjega Walesa.  Raziskave so prišle do različnih zaključkov in se 
bodo v prihodnosti še nadaljevale. Eno od novih področij, s katerim si pomagajo arheologi, je 
paleobotanika. S proučevanjem rastlin ugotavljajo poseljenost območij v današnji Angliji. 
Raziskave so pokazale, da med stanjem rastlin pred in po preseljevanju ljudstev ni večjih 
razlik. Razlaga za to bi lahko bila veliko število novih priseljencev ali pa ohranitev 
obdelovalnih površin v času preseljevanja ljudstev.114 
V povezavi pisnih in materialnih virov dobimo boljšo predstavo o razmerah na Britanskem 
otočju po odhodu Rimljanov. Grobovi umrlih nam veliko povejo o načinu življenja ljudi v 
tem obdobju ter kako so se posamezne etnične skupine med seboj razlikovale (vsaj glede 
pokopavanja mrtvih). Arheološki ostanki kažejo na spremembe, ki so se na tem območju 
začele dogajati v 5. stoletju in se nadaljevale v času Anglosasov. Anglosaški grobovi se 
razlikujejo glede na družbeni položaj, spol in poklic pokopanega. Za moške grobove je bilo 
značilno orožje, v ženskih grobovih pa so prevladovali nakit in broške. 
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2.4. OBLIKOVANJE ANGLOSAŠKIH DRŽAV 
Ko Beda opisuje prihod Anglosasov, opisuje začetke držav, ki so obstajale v njegovem času. 
Zametke teh držav vidi v 5. stoletju. Po prihodu na Britansko otočje so se Anglosasi naselili v 
večini nekdanje rimske Britanije. Na nekaterih območjih (predvsem na jugu otoka) so države, 
ki so nastale, svoje meje oblikovale po vzoru nekdanjih rimskih provinc. Nekatera ljudstva, ki 
so našteta v Cerkveni zgodovini, so dobila svoje ime po rimskih mestih. Nekatera rimska 
mesta so preživela vpade v 4., 5. in 6. stoletju in so postala (vsaj imenska) osnova za 
oblikovanje anglosaških in brito-romanskih držav v 5. in 6. stoletju. Beda v svojem delu, ko 
omenja posamezne države, govori o njihovih prebivalcih (Zahodni Sasi, Mercijanci, Vzhodni 
Angli …) in imen držav ne omenja. Njegovo poimenovanje ljudstev kaže na to, da se ljudje, 
ki so se v 5. stoletju preselili v današnjo Anglijo, niso imenovali tako (npr. ime Zahodni Sasi 
predvideva, da obstajajo Vzhodni Sasi in obratno). Imena so vezana na geografijo. V 
dokumentu, ki je ohranjen iz okoli leta 1000, Plemenski davki (Tribal Hidage) poleg imen, ki 
jih omenja, Beda našteva tudi imena manjših ljudstev.115 
Ob oblikovanju kraljestev se postavlja vprašanje njihove ekspanzije. Vojaški pohodi v 
zgodnjem srednjem veku so bili lahko katastrofalni za državo oziroma dinastijo, ki je bitko ali 
vojno izgubila. Kralj, ki je vodil vojaški pohod, je lahko v bitki padel ali pa izgubil bitko ter 
svoje kraljestvo. V primeru zmage se je ozemlje njegove države povečalo, vendar pa je vsaka 
vojna predstavljala veliko tveganje. Anglosaške države so se širile s pomočjo diplomacije, 
uveljavljanjem ekonomske moči, ki so jo imele nad svojimi sosedami, z meddinastičnimi 
porokami in dedovanjem. Med anglosaškimi kraljestvi so obstajala različna razmerja, kjer so 
bili šibkejši vladarji podrejeni močnejšim vladarjem. Skozi stoletja so se hegemoni iz 
različnih razlogov menjali (vojaški poraz, mladoletnost vladarja, gospodarska kriza).116 V 
Cerkveni zgodovini Beda piše o prvih nadkraljih: 
»… kralj Kenta Aethelberth… Bil je tretji angleški kralj, ki je vladal nad južnimi kraljestvi, ki 
jih od severnih loči reka Humber in sosednje ozemlje,… Prvi kralj, ki je imel podobno 
samostojnost, je bil Aelle, kralj Južnih Sasov. Drugi je bil Caelin, kralj Zahodnih Sasov, … 
Kot smo že rekli, je bil tretji Aethelberth, kralj Kenta. Četrti je bil Raedwald, kralj Vzhodnih 
Anglov, ki je že v času, ko je bil še živ Aethelberth, pridobival vodstvo za svoj rod. Peti je bil 
Edwin, kralj Severnih Humbrijcev, ljudstva, ki je bivalo severno od reke Humber. Edwin je 
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imel še večjo oblast in je vladal nad vsemi prebivalci Britanije, Angli in Briti, razen nad 
Kentom. Pod angleško oblast je pripeljal celo Mavenijske otoke (Anglesey in Man), ki ležijo 
med Anglijo in Irsko in pripadajo Britom. Šesti, ki je vladal na istem področju, je bil Oswald, 
najbolj krščanski kralj Severnih Humbrijcev, sedmi pa je bil njegov brat Oswiu, ki je za 
določen čas imel skoraj isto ozemlje. Slednji je prevladal in si je podredil celo plemena Piktov 
in Ircev, ki naseljujejo severne dele Britanije.«117 
Oblast nadkraljev je bila ohlapna, zaradi tega so po njihovi smrti, v najbolj zgodnjem 
anglosaškem obdobju, takšna meddržavna razmerja razpadla in njihovi nasledniki so si morali 
oblast nad manjšimi kraljestvi ponovno izboriti. Beda v zgornjem odstavku našteje vladarje in 
države, ki so postali za nekaj časa hegemoni med Anglosasi (nekateri tudi širše). Kljub 
ohlapni povezavi med državami je to bila pozneje osnova za združevanje anglosaških 
kraljestev v novo, skupno državo – Anglijo.118 
Poleg imen, ki so zapisana v Plemenskih davkih, so se za dinastije v anglosaških kraljestvih 
uporabljala drugačna imena. Imenovale so se po ustanovitelju svoje dinastije, gre pa 
večinoma za osebe, povezane s selitvijo v Britanijo. Večina imen začetnikov dinastij ni 
izpričanih, nekatera imena v genealogijah pa kažejo na povezave med Anglosasi in drugimi 
germanskimi ljudstvi (Goti, Franki …). Na razvoj kraljestev na Britanskem otočju so vplivali 
Franki. Preko Kenta, ki je geografsko najbližji celini, so se širile ideje, običaji, ki so jih 
anglosaški vladarji uporabili pri oblikovanju svojih kraljestev.119 
Z ustanovitvijo prvih anglosaških držav se je začel proces oblikovanja srednjeveške Anglije. 
V naslednjih stoletjih so se številna anglosaška kraljestva združila v eno državo. Proces je bil 
dolgotrajen, od posameznih kraljestev, ki so se med seboj bojevala, sklepala zavezništva, 
trgovala in bila v različnih razmerjih do drugih kraljestev, do postopnega poenotenja znotraj 
ene države. Kraljestva, ki so nastajala v 5., 6. in 7. stoletju, so geografsko temeljila na 
provincah nekdanje rimske Britanije. Nekatera so se oblikovala s povezovanjem manjših 
plemen, druga pa so ustanavljali nadkralji, da bi nekaterim svojim potomcem zagotovili lastno 
državo. Prevlado nad manjšimi kraljestvi so si izmenjevale dinastije in kraljestva, odvisno od 
tega, kateri vladar je bil v določenem trenutku najmočnejši in najbolj sposoben podrediti si 
šibkejše vladarje. 
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2.4.1. KRALJEVI GROBOVI 
Pri ugotavljanju, kateri grobovi v današnji Veliki Britaniji pripadajo najvišjim predstavnikom 
anglosaške kulture, se arheologi zanašajo na najdbe na celini. Dobro osnovo predstavljajo 
grobovi sočasnih frankovskih vladarjev. Za razliko od anglosaških vladarjev se pri 
frankovskih vladarjih lahko ugotovi identiteta pokopanega. Anglosaške vladarje so (v obdobju 
pred pokristjanjenjem) pokopavali v gomilah. Ker pa vladarji niso bili edini bogati 
predstavniki družbe, se pri ugotavljanju identitete pokopanega arheologi zanašajo na grobne 
pridatke. Kot je bilo zapisano že zgoraj, so grobovi kazali socialni status posameznika – 
najrevnejši so bili pokopani brez grobnih pridatkov, najbogatejši pa so imeli v svojih grobovih 
najdražje in najredkejše predmete.  
Burch definira dve skupini grobov: verjetne kraljeve grobove in možne kraljeve grobove. V 
vsaki skupini našteje in analizira pet grobov. Vsi grobovi so pripadali posameznikom na vrhu 
družbene lestvice, med seboj pa se razlikujejo po velikosti gomile ter v predmetih, ki so bili 
najdeni v grobu. Prvi verjetni kraljevi grob je Gomila ena v Sutton Hooju. Odkrita je bila leta 
1939, izkopavanja pa so potekala v 60. in 80. letih prejšnjega stoletja. Gomila je bila 
postavljena v bližini bronastodobnega pokopališča. Gomila ena je imela največjo višino 3,2–
3,3 metra, največji premer pa je bil med 29,9 in 33,5 metra. Vrh gomile je bil raven, obkrožal 
pa jo je jarek. Tri metre pod originalnim nivojem tal so izkopali 27,2 metra dolgo in 4,6 metra 
visoko hrastovo ladjo. Ob analizi so ugotovili, da so nekateri deli ladje kazali znake obrabe, 
torej so jo, preden so jo pokopali, uporabljali. Na sredini ladje je stala lesena soba, ki se ni 
ohranila, v njej pa so našli grobne pridatke. Našli so več kosov nakita, frankovske zlatnike ter 
orožje (čelado, oklep, meč in sulice). Poleg tega so odkrili tudi srebrn bizantinski krožnik, dva 
pivska rogova itd. Ker v gomili niso našli trupla, so predvidevali, da gre za spomenik ali 
prazno grobnico, vendar pa Burch meni, da je truplo najbrž razpadlo. Analiza zlatih kovancev 
nakazuje na to, da je bil pokop izveden v drugi polovici 6. ali v prvi polovici 7. stoletja, na 
drugo polovico 7. stoletja pa kaže tudi radiometrično datiranje.120 
V Sutton Hooju so odkrili še eno, manjšo gomilo. Za razliko od prve je bila Gomila dve 
slabše ohranjena. Ko so jo leta 1938 odkrili arheologi, so ugotovili, da je bila izropana. 
Izkopavanja Gomile dve so potekala v 80. letih prejšnjega stoletja. Ugotovili so, da je bil 
originalni premer gomile okoli 22 metrov in višina med 2,7 in 3,8 metra. V gomili so našli 
ladijske zakovice in železne vijake. Ob ponovnih izkopavanjih so ti dve najdbi pojasnili kot 
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ostanke ladje podobnih dimenzij kot ladja v Gomili ena. Prav tako kot v prejšnjem grobu je 
tudi na tej ladji stala, z lesom obložena, 2 metra globoka, 1,5 metra široka in 3,8 metra dolga 
pogrebna soba. Ker je bila grobnica izropana, se ni ohranilo veliko predmetov in, tako kot v 
Gomili ena, tudi tukaj niso našli trupla. Našli so z zlatom prevlečen bronast disk, ostanke 
srebrne folije ter ostanke meča. Poleg nožev so v grobnici našli še ostanke podobnih osebnih 
predmetov, kot so bili najdeni v Gomili ena. Ocenjujejo, da je Gomila dve iz istega obdobja 
kot Gomila ena, vendar pa ostanki kažejo na to, da bi lahko bila starejša.121 
Od ostalih treh verjetnih kraljevih grobov so v še enem grobu našli ladjo, ostala dva sta bila 
pogrebni sobi znotraj gomil. Nekatere od gomil so prazgodovinske in so jih Anglosasi 
ponovno uporabili. Velikosti gomil so različne – največja je Gomila ena, pogrebne sobe pa so 
bile približno enakih dimenzij. Predmet, najdeni v gomilah so bili podobni (pozlačeni in 
srebrni predmeti, orožje, pivski rogovi …). Grobnice so datirane v 6. in 7. stoletje. Od 
kompozicije tal je bilo odvisno, če se je truplo v grobu ohranilo ali pa je razpadlo. Velikost 
grobnic in najdeni predmeti kažejo na to, da so bili tukaj pokopani najvišji predstavniki 
takratne anglosaške družbe. 
Prvi možni kraljevi grob, ki ga opiše Burch, je gomila v Benty Grangeju. Gomila je nizka, 
vendar dolga, obdaja pa jo jarek. Predmeti, ki so jih našli v tej gomili, so bili manj bogati, 
izdelani iz usnja, kosti, železa ... Zlatih in srebrnih predmetov je bilo manj. Za razliko od prej 
omenjenih grobov, v gomili niso našli ladje ali pogrebne sobe, od posmrtnih ostankov pa so 
se ohranili pokojnikovi lasje. V tej grobnici so arheologi poleg ostalih predmetov našli 
železno čelado, okrašeno s kostmi, srebrom in bronom. Čelada je le ena od treh anglosaških 
čelad, ki so se ohranile v celoti. Ker v grobnici niso našli orožja, obstajajo teorije, da naj bi 
bila grobnica izropana, vendar pa te teorije niso bile potrjene.122 
Naslednji bogat grob, ki bi lahko bil kraljevi, so našli pri Broomfield Barrowu. Grob ima 
obliko kvadrata, je 2,4 metra dolg in širok. Odkrili so ga kopači gramoza leta 1888, ko so 
našli meč, sulico in nož. Nad grobom ni bila najdena gomila ali pogrebna soba, grob pa je bil 
enkrat tudi požgan. Poleg omenjenih predmetov so v grobu našli tudi lesene, bronaste 
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predmete in tkanino, dve posodi iz modrega stekla in dva pivska roga. Kot v nekaterih drugih 
grobnicah, tudi tukaj niso našli posmrtnih ostankov.123 
Možni kraljevi grobovi se od verjetnih kraljevih grobov razlikujejo po velikosti grobnic in po 
najdenih predmetih. Verjetni kraljevi grobovi so bili večji, v nekaterih so bile pokopane cele 
ladje, umrli pa je bil s svojimi predmeti pokopan v pogrebni sobi. Drugačen je tudi material, 
iz katerega so izdelani grobni pridatki. V prvi skupini grobov prevladujejo predmeti iz zlata in 
srebra, v drugi skupini grobov pa je več bronastih, lesenih premetov, zlata in srebra je manj. 
Identiteta umrlega je običajno neznana, za to obdobje obstaja manj pisnih virov kot za 
poznejša obdobja, prav tako pa se v nekaterih grobnicah posmrtni ostanki niso ohranili. 
 
2.4.2. ŠIRJENJE KRŠČANSTVA 
S prihodom Anglosasov se je vera na Britanskem otočju precej spremenila. Pred njihovim 
prihodom je v Britaniji prevladovalo krščanstvo, pred prihodom Rimljanov pa so bili Briti 
politeisti. Ob prihodu na Britansko otočje so Anglosasi bili pogani. Njihova vera je bila 
podobna veri v Skandinaviji in današnji severni Nemčiji. Predkrščanske običaje je Beda 
opisal v svojem delu De temporum ratione, kjer je opisal koledar, ki so ga uporabljali 
Anglosasi. Meseci so svoja imena dobili po različnih bogovih ali pa praznikih, ki so jih 
praznovali v določenem mesecu. Tudi sodobna angleška imena dni v tednu imajo anglosaških 
bogov (Tuesday – boginja Tiu, Wednesday – bog Wutan/Woden, Thursday – bog Thunor in 
Friday – boginja Freia). Imena bogov so uporabljali tudi pri poimenovanju krajev. Krščanstvo 
se je ponovno vzpostavilo v 6. in 7. stoletju z misijonarji iz Rima, Irske, današnje Škotske in s 
frankovskimi misijonarji. V Cerkveni zgodovini je velik del vsebine namenjen opisu 
pokristjanjevanja Anglosasov.124 
Anglosasi so častili številne bogove, s čaščenjem pa so poskušali pridobiti njihovo 
naklonjenost. Pri tem so si pomagali z žrtvovanjem živali (po nekaterih zapisih tudi ljudi) in 
opazovanjem leta ptic pred napovedovanjem prihodnosti. V grobove umrlih so dodajali 
amulete in kristale. Njihovi svečeniki so svoj položaj najbrž podedovali in, kot navaja Beda, 
niso uporabljali orožja ali jezdili žrebcev, s čimer so se ločili od ostale anglosaške elite. 
Njihov edini znani tempelj je stal v Yearveringu, večina germanskih verskih običajev pa je 
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potekala v gajih in gozdnih jasah. Njihova vera je temeljila na ritualih, ki naj bi prinesli srečo 
posamezniku ali skupnosti in so izvirali iz časa pred selitvijo. S prihodom krščanstva so kralji 
začeli (ozemeljsko in finančno) podpirati Cerkev, s tem pa so dobili vpliv na versko življenje 
ter povečali svojo moč.125  
Začetek pokristjanjevanja Anglosasov je leto 597, ko je v Britanijo prišel Avguštinov misijon 
iz Rima. Pokristjanjevanje se je začelo s spreobrnjenjem kentskega kralja Aethelbertha. Ker je 
bil Kent prvo anglosaško kraljestvo, ki se je spreobrnilo, je postalo središče krščanstva v 
Britaniji mesto Canterbury.126 Prihod misijona opisuje Beda v petindvajsetem poglavju prve 
knjige Cerkvene zgodovine ljudstva Anglov: 
»Nekaj dni zatem je kralj prišel na otok, stal je pod milim nebom in je ukazal Avguštinu s 
spremljevalci, da naj pride na pogovor. … Na kraljev ukaz so se usedli in oznanjali besedo 
življenja njemu in vsemu njegovemu tam navzočemu spremstvu. Odgovoril jim je: 'Besede in 
obljube, ki jih prinašate, so lepe. Toda ker so za nas nove in negotove, vam ne morem dati 
mojega soglasja in pozabiti verovanja, ki smo se ga jaz in vse angleško ljudstvo tako dolgo 
držali. Toda ker ste prišli na svojem potovanju in ste zaskrbljeni, kakor razumem, da bi z 
nami delili stvari, za katere verujete, da so prave in dobre, vas ne želimo pri tem ovirati. 
Nasprotno, sprejeli vas bomo gostoljubno in vam dali vse potrebno za življenje. Ne 
prepovedujemo, da vse, ki jih lahko, privedete s pridiganjem k sprejetju vaše vere.' Dal jim je 
bivališče v Canterburyju, ki je bilo glavno mesto celega njegovega kraljestva. V skladu s 
svojimi obljubami jim je dal vse potrebščine in jim ni odrekel svobode, da so pridigali.«127 
Pred prihodom v Britanijo se je misijon ustavil v frankovskem kraljestvu. Franki so podpirali 
pokristjanjevanje Anglosasov. Kralj Aethelberth je bil poročen s članico frankovske kraljeve 
družine, Berto. Pred prečkanjem Rokavskega preliva je Avguštin pri Frankih najel prevajalce, 
da bi lažje vzpostavil stik s kraljem. 
Papež Gregor Veliki je zaradi začetnih uspehov Avguština posvetil v škofa. Poslal je tudi 
dodatne misijonarje z navodili, kako naj poteka pokristjanjevanje Anglosasov: 
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»… namreč, da naj ne bodo svetišča bogov pri tem ljudstvu nikar porušena, da pa naj bodo 
uničene podobe bogov, ki jih bodo tam našli, voda naj bo blagoslovljena in z njo naj 
pokropijo njihova svetišča, oltarji naj bodo zgrajeni in vanje naj bodo položene relikvije.«128 
Pokristjanjevanje naj bi potekalo postopno, nekateri obstoječi običaji naj bi se ohranili, vendar 
s krščanskim pridihom. S takšnim pristopom bi spodbudili ljudi, da sprejmejo krščanstvo in 
preprečili odpor pri prebivalcih Kenta. 
Misijon je zašel v težave pol letu 616, ko je umrl kralj Aethelberth in sta se škofa Melit in Just 
morala umakniti iz Britanije. Tudi na severu so se morali leta 633 umakniti iz Yorka. Kljub 
temu da Beda poudarja pomen rimskih misijonarjev, so imeli velik vpliv na pokristjanjevanje 
Anglosasov Franki in irski misijonarji. Med Franki in Kentom so obstajale dinastične 
povezave (Berta), verjetno pa tudi močne gospodarske in kulturne povezave. Frankovski kralji 
so podprli pokristjanjevanje Kenta, poslali pa so tudi svoje misijonarje k Vzhodnim Anglom 
okoli leta 630 ter k Zahodnim Sasom. Na zahodu in severu nekdanje rimske Britanije se je 
krščanstvo ohranilo, na kar kaže pomanjkanje predkrščanskih grobov.129 
Razlogov za sprejetje krščanstva s strani anglosaških kraljev je bilo več. Pomemben razlog je 
bil večji vpliv, ki so ga vladarji s tem dobili v svoji državi. S podporo Cerkvi so dobili vpliv 
na dogajanje v njej, z graditvijo samostanov na spornem ozemlju so izražali lastništvo nad 
tem ozemljem. S sprejetjem krščanstva so se vzpostavile institucije, ki so vladarje dodatno 
legitimirale na njihovem položaju. Kralji so si pridobili prestiž, ugled, s tem, ko so posnemali 
tradicije, ki so bile značilne za nekdanje rimsko cesarstvo – v Stari zavezi so dobili model 
kralja, ki ga je določil Bog, Nova zaveza pa je, z vzorom cesarstva, bila osnova za 
zakonodajno oblast kraljev ter moč postavljanja davkov. Krščanstvo je normaliziralo tudi 
odnose med nadkralji in podkralji. Kralj Oswald je bil boter kralja Zahodnih Sasov, 
Cyneglilsa na njegovem krstu. Pred tem se je poročil z njegovo hčerko. Na takšen način je 
Oswald izkazoval svoj nadrejen položaj. Po »rimskem vzoru«, kot je zapisal Beda, so 
anglosaški kralji izdajali zakonike.130 
Tudi za druge dele anglosaške družbe je imelo sprejetje krščanstva pozitivne posledice. 
Plemiški sloj, ki se je oblikoval v tem času, je pred tem imel možnost za napredovanje po 
družbeni lestvici le na vojaškem področju. Z dobrimi vojaškimi karierami so računali na 
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zemljo, ki so jo dobili od vladarja, ki pa je, z dedovanjem, vsaj deloma prišla nazaj pod 
direktno oblast kralja. S kariero v Cerkvi so lahko plemiči pridobili ugled, ne da bi se 
izpostavljali nevarnostim na bojnem polju, lahko so se umaknili pred morebitnimi neželenimi 
dinastičnimi zvezami (npr. poroke) in napredovali po družbeni lestvici na cerkvenem 
področju. Podpiranje cerkev in samostanov je zahtevalo stalno vlaganje sredstev s strani 
vladarja. Zemlja, ki jo je vladar daroval Cerkvi, je ostala v cerkveni lasti tudi po tem, ko so 
škofje, duhovniki …, ki so zemljo upravljali, umrli.131 
Širjenje krščanstva je bilo neenotno. Na jugu so pokristjanjevanje spodbujali Franki, vendar 
pa so se anglosaški vladarji, da ne bi bili preveč odvisni od Frankov, rajši povezali s 
samostani in središči krščanstva na zahodu in severu. Kljub temu da je Avguštinov misijon 
poslal papež Gregor Veliki, so imeli veliko vlogo pri tem Franki. Misijon se je ustavil v 
nekdanji Galiji, več članov misijona je bilo Frankov. Hitrost spreobrnitve (en mesec) in 
dejstvo, da je bil Aethelberth poročen s Frankinjo, kažeta na to, da je kralj spodbujal 
spreobrnitev v krščanstvo. Nekatera anglosaška kraljestva so se spreobrnila prej kot druga, 
Beda piše o vojnah med državami, ki so krščanstvo sprejela proti Mercijancem pod vodstvom 
kralja Pende, ki je vladal v prvi polovici 7. stoletja in je bil pogan. Kralj Oswald je padel v 
boju proti Pendi. Njegovo glavo in dlani so nataknili na kole, kar bi lahko bil poganski 
običaj.132 
Politeizem je na Britanskem otočju prevladoval od prihoda Anglosasov do začetka 7. stoletja, 
ko so začeli krščanstvo širiti različni misijoni. V Cerkveni zgodovini se Beda posveti 
Avguštinovemu misijonu in vplivu, ki ga je imel na razvoj dogodkov v današnji Angliji. Prvo 
kraljestvo, ki ga je spreobrnil Avguštin, je bilo Kent, ki je tudi najbližje kraljestvo celini. 
Franki so aktivno podpirali pokristjanjevanje Anglosasov. Poleg tega, da so bili člani 
Avguštinovega misijona tudi Franki, so sami pošiljali svoje misijone v več anglosaških 
kraljestev in si s tem poskušali pridobiti vpliv nad njimi. Vera, ki so jo Anglosasi prinesli s 
seboj, je bila podobna veram na območju današnje Danske in severne Nemčije, verski obredi 
pa so bili namenjeni pridobitvi naklonjenosti bogov. Krščanstvo se je v Britanijo širilo tudi z 
Irske in s severa, v nekaterih delih (predvsem na zahodu) pa so se ohranili Briti, ki so obdržali 
krščanstvo po propadu rimske Britanije. S pomočjo krščanstva so si anglosaški vladarji 
pridobili ugled in dodatno moč nad plemiči, s podporo Cerkvi pa so imeli vpliv tudi na 
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dogajanje na tem področju. Tudi plemiči so s podpiranjem krščanstva s kariero v Cerkvi 
poskušali pridobiti veljavo v družbi.  
2.5. MERCIJANSKA NADVLADA 
V 8. in 9. stoletju je v anglosaški Angliji prevladovala Mercija. Direktno oblast so imeli v 
osrednjem delu današnje Anglije, prevladovali pa so v odnosih do ostalih anglosaških 
kraljestev, južno od reke Humber. Osrednja lega kraljestva in nadzor nad pomembnimi 
trgovskimi središči (London) je vplivalo na vzpon Mercije. Za razliko od ostalih kraljestev v 
tem obdobju se je na čelu države izmenjalo malo vladarjev, kar je prineslo stabilnost. Večine 
kraljestev, ki so jih nadzorovali, niso neposredno vključili v svojo državo, ampak so jih 
upravljali kot nadkralji. Največ informacij o mercijanski hegemoniji izvemo iz listin, ki so 
nastale v tem obdobju, morebitni zgodovinski viri, ki so nastali v Merciji, se zaradi vikinških 
vpadov niso ohranili. Zgodovinski viri, ki so nastali v drugih anglosaških kraljestvih, se 
osredotočajo na svoje države oziroma zaradi odnosov med kraljestvi Mercijo prikazujejo 
drugače, kot bi bila predstavljena, če bi se ohranili mercijanski viri. 
Začetnik mercijanske prevlade je bil kralj Aethelbald, ki je vladal od leta 716 do 757. Na 
oblast je prišel po nekajletnem obdobju krajših vladavin dveh predhodnikov, potem ko se je 
vrnil iz izgnanstva. S smrtjo kentskega kralja Wihtreda leta 725 in odstopom zahodnosaškega 
kralja Ine leta 726 je Aethelbald postal najmočnejši kralj južno od reke Humber.133 Njegovo 
politično moč je v zadnji knjigi Cerkvene zgodovine zabeležil tudi Beda: 
»Vsa ta in druga južna kraljestva vse do meje reke Humber so s svojimi kralji podrejena 
Aethelbaldu, kralju Mercijancev.«134 
V večini listin, ki so nastale v času njegovega vladanja, se Aethelbald omenja kot kralj 
Mercijancev, v primeru Ismerske diplome pa je omenjen kot kralj južnih Angležev in kralj 
Britanije. Diploma je nastala leta 736, dvajset let po začetku njegove vladavine, v njej pa kralj 
podarja zemljo za ustanovitev samostana. Kralj južnih Angležev se ujema z Bedovim 
zapisom, pri nazivu kralj Britanije pa najverjetneje gre za poveličevanje njegove moči.135 
Svoje kraljestvo je Aethelbald razširil proti jugu in jugovzhodu v porečje reke Trent proti 
Londonu. Podredil si je kraljestvi Hwicce in Middlesex. Poleg tega je državo razširil tudi na 
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račun Zahodnih Sasov proti jugozahodu. V ostalih anglosaških kraljestvih je imel vlogo 
nadkralja, na kar kažejo listine, kjer je omenjen kot priča pri podeljevanju zemlje. Njegovi 
odnosi z zahodnosaškim kraljestvom so bili zapleteni. Kot že zapisano, se je z njimi Mercija 
zapletla v vojno, vendar pa je Aethelbald sodeloval z zahodnosaškim kraljem Cuthredom v 
napadu proti valižanskim kraljestvom leta 743. Izvedel je dva napada na Severno Humbrijo v 
letih 737 in 740. Napad leta 740 je izvedel medtem, ko so bili Severni Humbrijci v vojni s 
Pikti na severu. Leta 743 je Aethelbald izvedel napad na Wales, vendar o vojni ni veliko 
znanega.136 
Za sodobnike je Aethelbald bil kontroverzna osebnost. Misijonar Bonifacij mu je priznaval 
skrb za vdove in revne, hkrati pa ga je grajal zaradi njegovega odnosa do Cerkve. Kršil naj bi 
pravice Cerkve in bil nasilen do menihov. Poleg tega ni bil Aethelbald nikoli poročen. Kljub 
temu da so ga zaradi tega grajali, bi to lahko bila njegova strategija za ohranjanje moči znotraj 
svojega kraljestva. S poroko bi njegova žena, ali njena družina, lahko dobila preveč moči, 
čemur pa se je Aethelbald poskušal izogniti. Negativen opis njegove osebnosti je, ob 
odsotnosti mercijanskih virov, prevladal. Kljub zunanjepolitičnim uspehom je imel 
mercijanski kralj notranje sovražnike. Leta 757 so ga umorili njegovi stražarji. Sodelovanja v 
zaroti je bil osumljen tudi Aethelbaldov naslednik Beornred. Vladal je le nekaj mesecev, nato 
pa ga je izgnal Aethelbaldov bratranec Offa. Po nekaterih virih naj bi Offa oblast prevzel šele 
eno leto po Aethelbaldovi smrti. V času prenosa oblasti je del mercijanske oblasti nad 
sosednjimi kraljestvi splahnel, začasno so izgubili nekaj ozemlja proti Zahodnim Sasom in 
nekaj ozemlja v Walesu.137 
Kralj Offa je vladal osemintrideset oziroma devetintrideset let (757/758–796). Središče 
njegove moči je bilo, tako kot pri Aethelbaldu, Mercija in London z okolico. Offa je, še bolj 
kot Aethelbald razširil meje svoje države. Proti koncu svoje vladavine si je podredil kraljestvo 
Vzhodnih Anglov, kjer so kovali kovance z njegovo podobo. Odnosi z Zahodnimi Sasi so 
ostali napeti, ponovno je vzpostavil oblast nad ozemlji, ki so jih Zahodni Sasi začasno 
prevzeli. Po zamenjavi na prestolu, ko je oblast prevzel Beorhtric, so se odnosi izboljšali, 
izvedene so bile dinastične poroke med obema kraljestvoma. Offova hči se je poročila s 
kraljem Severnih Humbrijcev, s tem pa je ohranil stabilne odnose s severnimi sosedi. Utrdil je 
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zahodno mejo z današnjim Walesom s postavitvijo Offovega jeza. Obrambni nasip je 
preprečeval vpade in roparske pohode z zahoda.138  
Odnosi med Offo in Karlom Velikim kažejo na moč, ki jo je imela Mercija na Britanskem 
otočju. Kljub temu da si je v današnji Angliji podredil velik del anglosaških kraljestev, se 
Offa po moči ni mogel primerjati s Karlom Velikim in je bil, v primerjavi z njim, v 
podrejenem položaju, čeprav se je želel z njim primerjati. Po tem, ko je Karel ponudil poroko 
svojega sina Karla z Offovo hčerko, je Offa zahteval še poroko Karlove hčerke Berte z 
njegovim sinom Eckfrithom. Karel je zahtevo videl kot žalitev in uvedel embargo na 
mercijanske trgovce, Offa pa je odgovoril z embargom na frankovske trgovce. Odnosi so se 
izboljšali v devetdesetih letih 8. stoletja, ko mu je Karel poslal dve pismi. Neenakost se vidi v 
nazivu obeh vladarjev: Karel, kralj Frankov in Langobardov in rimski patricij; Offa, kralj 
Mercijancev. Z drugim pismom, po avarskih vojnah, je Karel poslal darilo, meč, primerljiv z 
darili, ki so jih dobili Karlovi plemiči. Karel Veliki Offe torej ni imel za enakopravnega 
vladarja, ampak za neenakopravnega zaveznika.139  
Offa je v frankovski državi videl vzor vladanja. Poskušal je posnemati ceremonije, ki so bile 
običajne na frankovskem dvoru. Na podobnosti med dvoroma so vplivali irski in anglosaški 
izobraženci, ki so bili prisotni na obeh dvorih in bili del preporoda v času vladanja Karla 
Velikega. Eno od področij, ki ga je posnemal Offa, je bilo maziljenje vladarja in njegovega 
naslednika. Bil je prvi maziljeni anglosaški kralj, vzor pa je bilo Samuelovo maziljenje Savla 
v Stari zavezi in imitacija Jezusa iz nove zaveze (Kristus – maziljeni). Offa je izkoriščal vpliv, 
ki ga je imelo krščanstvo, da je utrdil svojo in pozneje sinovo oblast. Konkurenco svojemu 
sinu je omejil z enim od cerkvenih zakonov (vladarji so lahko le zakonski otroci). Velik vpliv 
je dobila tudi njegova žena, ki se v listinah pojavlja med imeni prič kot kraljica Mercijancev, 
izšli so tudi kovanci z njeno podobo. Offova žena Cynethryth je bila na Zahodu med prvimi 
ženskami s takšnim vplivom. Offa je poskušal na vse načine zagotoviti uspešen prenos oblasti 
na svojega sina Eckfritha po svoji smrti. Po njegovi smrti julija 796 ga je sin res nasledil, 
vendar pa je vladal le do decembra istega leta, ko je tudi sam umrl.140  
Eckfritha je nasledil kralj Cenwulf, ki je vladal do leta 821. Na začetku svoje vladavine je 
uspel ohraniti pridobitve, ki sta jih dosegla Aethelbald in Offa. Dokončno si je podredil 
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kraljestvo Vzhodnih Sasov. Njihov vladar se v listinah najprej omenja kot samostojen vladar, 
na koncu pa kot eden od Cenwulfovih plemičev. Vpadel je v današnji Wales in priključil del 
ozemlja. Kraljestvo Kent se je za kratek čas otreslo mercijanske nadoblasti, vendar je Cenwulf 
ob pomoči papeža Leona III. za kentskega podkralja razglasil svojega brata Cuthreda. Težave 
so se začele kazati, ko je leta 802 Ecgberth postal zahodnosaški kralj. Cenwulf je napadel 
Zahodne Sase, vendar je bil v bitki poražen. Mercija je s tem izgubila del svoje moči, Zahodni 
Sasi pa so se z vojaško zmago okrepili. Po bratovi smrti Cenwulf ni nastavil novega kralja v 
Kentu. Listine za Kent so nastale v Merciji, priče listinam so najprej bili mercijanski plemiči 
in šele po tem kentski, preko katerih je Cenwulf nadzoroval razmere v Kentu. Sčasoma je 
zašel v spore s svojimi zavezniki zaradi samostanov, ki so bili pomembna gospodarska 
središča. Spori so omogočili, da so se njegovi nekdanji zavezniki okrepili in se otresli 
mercijanske nadoblasti. Mercijanski vladarji so svojo nadvlado izvajali z indirektnim 
vladanjem nad manjšimi kraljestvi. Ta način vladanja se je precej razlikoval od poznejšega 
zahodnosaškega načina, ki je pripeljal do poenotenja anglosaških kraljestev v Anglijo.141 
Proces pokristjanjevanja Anglosasov je bil hiter. V približno stotih letih po prvem misijonu je 
bila večina anglosaških vladarjev (vsaj deklarativno) kristjanov, ustanavljali so samostane in 
gradili cerkve, anglosaška Anglija je bila cerkveno-upravno razdeljena. Po zaključenem 
pokristjanjevanju se je krščanstvo razširilo po celotni anglosaški družbi. V 8. in zgodnjem 
9. stoletju je anglosaška Cerkev zašla v krizo. Beda je v svojem pismu yorškemu škofu opisal 
razmere v samostanih, ki so jih ustanavljali plemiči, ki se niso držali redovniških pravil, z 
ustanavljanjem samostanov pa so si pridobili zemljo in bogastvo ali pa se izognili vojaški 
službi. Po njegovem mnenju bi bilo treba takšne samostane zapreti in njihovo zemljo bolj 
koristno uporabiti. Veliko je bilo tudi sporov med vladarji in Cerkvijo. Mercijanski vladarji so 
videli močno Cerkev kot odpor do svoje nadoblasti. V času mercijanske nadvlade je prihajalo 
do številnih sporov med kraljem in nadškofom v Canterburyju.142  
Mercijanci so se pokristjanili po porazu in smrti kralja Penda v vojni proti Severnim 
Humbrijcem. Beda razmere po vojni opiše takole: 
»Kralj Oswiu je vladal nad ljudstvom Mercijancev kot tudi nad preostalimi južnimi kraljestvi 
tri leta, potem ko je bil kralj Penda ubit. Oswiu je oblasti Angležev podredil tudi velik del 
ljudstva Piktov. V tem času je Oswiu predal Peadu, sinu kralja Penda, oblast nad južnimi 
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Mercijanci, ker je bil njegov sorodnik. Obsegalo naj bi 5000 hidov in ga je reka Trent ločila 
od Severnih Mercijancev, katerih ozemlje je obsegalo7000 hidov.«143  
Mercija, ki se je pokristjanila sredi 7. stoletja, si je nadoblast nad anglosaškimi kraljestvi 
južno od reke Humber pridobila skozi 8. stoletje in jo obdržala do začetka 9. stoletja. Manjših 
kraljestev niso neposredno priključili svojemu kraljestvu, ampak so jim vladali posredno, 
preko podkraljev. Trije uspešni vladarji, Aethelbald, Offa in Cenwulf so z dolgim in uspešnim 
vladanjem poskrbeli, da so bili Mercijanci najmočnejši med Anglosasi južno od reke Humber. 
V Offovem času so imeli dobre odnose s frankovsko državo Karla Velikega, kljub temu da 
niso bili enakopravni. S posnemanjem frankovskih dvornih ceremonij so poskušali posnemati 
Franke ter utrditi svojo oblast. V času vladanja Cenwulfa je moč Mercije začela slabeti. Kljub 
temu da je bil v nekaterih vojnah uspešen, je doživel poraz proti Zahodnim Sasom, ki so 
začeli krepiti svoj položaj na Britanskem otočju. Mercija je počasi začela izgubljati nadzor 
nad manjšimi kraljestvi in na začetku 9. stoletja je njihova hegemonija propadla. 
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2.6. VPADI VIKINGOV IN ZAHODNOSAŠKO OBLIKOVANJE 
ANGLIJE 
V 9. stoletju je prišlo do sprememb v anglosaški Angliji. Z vzponom Zahodnih Sasov in 
vikinškimi vpadi, ki so se začeli ob koncu 8. stoletja (793 – Lindesfarne) in se stopnjevali od 
druge četrtine 9. stoletja, je mercijanska hegemonija razpadla. Zahodni Sasi so si, pod 
vodstvom kralja Ecgbertha in njegovih naslednikov, podredili ostala anglosaška kraljestva in 
po vpadih Vikingov vzpostavili enotno kraljestvo Anglija. Vikinški vpadi na Britansko otočje 
so bili del večjih vpadov v Zahodno Evropo, raziskovalnih in trgovskih odprav in kolonizacije 
območij od Severne Amerike do Vzhodne Evrope. Vpadi so bili sprva osredotočeni na 
izpostavljene tarče (ranljivi samostani, vasi, mesta …), po prihodu Velike poganske vojske pa 
so zasedli velik del anglosaške Anglije. Edino anglosaško kraljestvo, ki se je ohranilo po 
prihodu Vikingov, je bilo Wessex. Vikinška kolonizacija je Anglijo povezala z ostalim 
vikinškim svetom, prinesla je spremembe na kulturnem, jezikovnem, vojaškem in drugih 
področjih, posredno pa vplivala tudi na dogodke, ki so pripeljali do normanskega uničenja 
anglosaške Anglije. 
Cenwulfovi smrti leta 821 je sledil zaton Mercije. Kmalu po njegovi smrti je v kraljestvu 
prišlo do notranjih sporov. Le dva mercijanska kralja sta svoje kraljestvo zapustila bližnjemu 
sorodniku. Za oblast so se potegovale tri dinastije, iz katerih so izšli kralji v 8. in zgodnjem 
9. stoletju. Vojaški poraz proti Zahodnim Sasom je notranje težave le še poglobil. Kraljestvo 
Vzhodnih Anglov se je povezalo z Wessexom in se otreslo mercijanske nadoblasti, hkrati pa, 
vsaj začasno, ohranilo neodvisnost od Wessexa. Poleg notranje in zunanjepolitičnih težav je 
razpad hegemonije povzročil tudi gospodarsko krizo pri Mercijancih. Kralji so začeli oddajati 
zemljo ali pa so si prilastili Cerkveno zemljo, da bi prišli do denarja. Kljub izgubi moči je bila 
Mercija še vedno pomembno anglosaško kraljestvo, ki je sklepalo dinastične poroke z 
Zahodnimi Sasi in Severnimi Humbrijci, prav tako pa so obdržali oblast nad delom 
današnjega Walesa.144 
Po prevzemu zahodnosaškega prestola se je Ecgberth posvetil širjenju svojega kraljestva. 
Njegovi prvi pohodi so bili usmerjeni proti Britom na jugozahodni meji njegovega kraljestva. 
Po zmagi nad Mercijanci leta 825 je svojo vojsko usmeril proti vzhodu in zavzel Kent. Po 
zasedbi tega kraljestva so se mu podredila tudi ostala anglosaška kraljestva na jugu 
Britanskega otočja (razen vzhodnih Anglov). Leta 829 je ponovno premagal Mercijance, 
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odstavil njihovega kralja in (začasno) postal njihov vladar. Istega leta je nadaljeval svoj pohod 
proti severu ter sprejel podreditev Severnih Humbrijcev. V anglosaški kroniki (glavnemu viru 
za 9. stoletje v Britaniji) je Ecgberth opisan z izrazom brytenwalda (mogočni vladar) oziroma 
bretwalda (vladar Britanije). Ta naziv ni uporabljen v nobenem drugem viru, kaže pa na moč 
in vpliv, ki si ju je Ecgberth pridobil v 20. letih 9. stoletja. Naslednje leto (830) je napadel 
proti zahodu in si poredil valižanska kraljestva na zahodu. Nekdanji vladar Mercije se je 
istega leta vrnil na svoj prestol, vendar pa kovanci z njegovim imenom niso več izhajali. 
Njegova oblast po vrnitvi na prestol najverjetneje ni bila tako trdna kot pred tem. Prav tako ni 
znano, na kakšen način se je vrnil na prestol, med Mercijanci in Zahodnimi Sasi pa po tem ni 
prihajalo do konfliktov.145 
Razmere v Severni Humbriji so bile v primerjavi s prejšnjim stoletjem bolj stabilne. S 
pomočjo povezav na celini se je na oblasti ohranila ista dinastija v prvi polovici 9. stoletja. 
Kralj Eardwulf se je, po izgonu iz kraljestva leta 806, ob pomoči Karla Velikega in papeža 
Leona III. vrnil na severnohumbrijski prestol. Pomoč, ki jo je dobil, je posledica večletnih 
dobrih odnosov s celino. Eardwulf se je leta 829 podredil zahodnosaškemu kraljestvu. Vplivi 
podreditve niso povsem znani, najverjetneje so Severni Humbrijci morali plačevati letni 
tribut. Eardwulfov sin se je ob pomoči s celine na oblasti obdržal več kot trideset let.146 
Wessex je pridobitve iz prve polovice 9. stoletja obdržal tudi po napadih Vikingov. 
Zahodnosaška hegemonija se je od mercijanske razlikovala po tem kako direktna, oziroma 
neposredna je bila. Mercijanski kralji so bili pri izvajanju nadvlade bolj posredni od 
zahodnosaških. Odnosi s podrejenimi kraljestvi so bili bolj podobni konfederaciji različnih 
ljudstev kot pa direktna nadoblast. Podkralji so pod Mercijanci imeli več avtonomije, kot 
pozneje pod Zahodnimi Sasi. Ti so ozemlja, ki so jih osvojili, priključili svoji državi, tista 
kraljestva, ki si jih niso priključili, pa so, bolj kot avtonomna kraljestva, upravljali kot 
province svojega kraljestva. Wessex je bil v primerjavi z Mercijo bolj centraliziran. Plemiči, 
ki so upravljali province, so morali pred tem biti del kraljevega spremstva in opravljati 
različne funkcije v kraljevi službi. Zahodnosaški vladarji so bili, v primerjavi z mercijanskimi, 
bolj prisotni v podrejenih kraljestvih. V Kentu so se naslonili na lokalno plemstvo. Ecgberth 
je pridobil podporo canterburyjskega nadškofa in zagotovil nasledstvo svojega sina 
Aethelwulfa. Dinastija se je, tudi zaradi dobrih odnosov s Cerkvijo, obdržala na oblasti tudi 
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med in po prihodu Vikingov. Zahodnosaške pridobitve so postale osnova za poznejše 
oblikovanje Anglije. Enotnost zahodnosaškega kraljestva v tem času je bila posledica 
ugodnega dedovanja (po smrti vladarja kraljestvo ni razpadlo) in vikinške nevarnosti.147 
Anglosaška kronika za obdobje od 794 do 835 ne navaja nobenih vikinških vpadov. 
Najverjetneje je do vpadov prihajalo, vendar v manjšem obsegu. Od sredine 30. do začetka 
50. let 9. stoletja so Vikingi izvajali manjše, hitre napade. Napadi so večinoma bili namenjeni 
ropanju in ne zavzetju ozemlja. Leta 851 so Vikingi prvič prezimili v Angliji, povečalo pa se 
je tudi število napadalcev. Okoli 350 ladij je sodelovalo v napadu leta 851, pred tem so bile 
odprave manjše, okoli 30–40 ladij. Kljub večjemu številu napadalcev so Anglosasi prihajali 
do zmag nad Vikingi in obvladovali njihove napade. Razmere so se poslabšale pozimi leta 
865 s prihodom Velike poganske vojske. Vikingi so najprej napadli Severno Humbrijo. 
Zavzeli so York, ubili severnohumbrijskega kralja in zavzeli večji del Severne Humbrije. Del 
ozemlja so dali v upravo plemiču Ecgberthu. Leta 869 je Velika poganska vojska preko 
Mercije vpadla v Vzhodno Anglijo in tam prezimila. Kralj Vzhodnih Anglov, Edmund, se je 
neuspešno boril proti Vikingom, bil je poražen in ubit, njegovo kraljestvo pa je bilo prvo, ki 
so ga Vikingi uničili. Mercija je s plačevanjem tributa poskušala kupiti mir z Vikingi. Velika 
poganska vojska je večkrat prezimila v Merciji. Mercijanci so jih, ob pomoči Zahodnih Sasov, 
poskušali premagati, vendar jim ni uspelo. Vikingi so izgnali mercijanskega kralja Burgreda 
in Mercijo razdelili. Del ozemlja so zasedli in se tam naselili, del pa so dali v upravo 
Ceolwulfu. Anglosaški del Mercije je ob koncu 9. stoletja prišel pod vpliv Zahodnih Sasov.148 
Zahodni Sasi, pod kraljem Alfredom, so se kljub začetnim porazom uprli Vikingom. Po 
porazih leta 871 in 876 je Alfred leta 878 pri Edingtonu premagal Veliko pogansko vojsko. 
Njenega voditelja, Guthruma, in trideset drugih Vikingov so krstili, vojska pa se je iz 
Wessexa, preko Mercije, umaknila v Vzhodno Anglijo, kjer je Guthrum postal kralj. Alfred in 
Huthrum sta sklenila mir in določila mejo med vikinškim in anglosaškim delom Anglije. Meja 
je potekala po reki Temzi, reki Leji do reke Ouse. Vpadi Vikingov so se nadaljevali, vendar 
pa zaradi njih Wessex ni bil več tako ogrožen kot pred letom 878.149 
Alfred Veliki je oblast v Wessexu prevzel leta 871. Leta 856 se je njegov brat Aethelbald uprl 
kralju Aethelwulfu in prevzel polovico države. Po smrti očeta in starejših bratov je Alfred 
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zavladal Zahodnim Sasom. V času vladanja je izvedel številne reforme na vojaškem, 
gospodarskem in izobraževalnem področju. Vojsko je preoblikoval po izkušnjah z boji proti 
Vikingom. Zahodnosaška vojska se je morala pred vsakim spopadom zbrati in pripraviti na 
boj, medtem ko je vikinška vojska izvajala hitre napade in umike ter se zanašala na svojo 
mobilnost, preden je prišlo do večjih spopadov. Alfred je svojo vojsko razdelil na dva dela. 
Ena polovica vojske je bila ves čas zbrana v pripravljenosti, polovica pa je bila razpuščena. 
Tako je lahko zahodnosaška vojska odgovorila na hitre vikinške napade. Poleg redne vojske 
je Alfred dal zgraditi sistem utrdb, ki so njegovo kraljestvo branile pred napadi. Utrdbe so bile 
postavljene ob plovnih rekah, nekdanjih rimskih cestah ali ob drugih pomembnih točkah, tako 
da so bile oddaljene dan ježe ena od druge. Zagotavljanje redne vojske in sistema utrdb sta 
zahtevala veliko denarja in vojakov.150 
Na ekonomskem področju je Alfred uvedel spremembe pri kovanju denarja. Novi kovanci so 
bili po teži in videzu bolj primerljivi z rimskimi kovanci. Obnovil je tudi gospodarsko 
sodelovanje z anglosaškim delom Mercije in okrepil svoj vpliv v Londonu, ki je bil že od 
začetka 8. stoletja najpomembnejše anglosaško pristanišče.151 
Bil je avtor prvega zahodnosaškega zakonika po letu 726, prevedel je številna dela iz 
latinščine v staro angleščino in se zavzemal za višjo izobraženost prebivalcev svojega 
kraljestva. Znanje ni bila le domena duhovščine, temveč bi se morali izobraževati tudi 
plemiči. Svoje zahteve je podkrepil z grožnjami plemičem, da bodo ostali brez uradniških 
položajev, če ne bodo skrbeli za svojo izobrazbo. Posledica je bila večja pismenost med 
zahodnosaškimi plemiči kot v prejšnjih obdobjih.152 
Od sredine 80. let 9. stoletja se Alfred v virih omenja kot kralj Anglosasov. S povečanjem 
vpliva v Merciji in sklenitve mirovne pogodbe z Guthromom je povečal svoj ugled med 
Anglosasi. Mirovno pogodbo je sklenil po posvetovanju s »celotnim angleškim ljudstvom«, 
omenja se tudi kot kralj vseh kristjanov v Britaniji, saj si je podredil tudi valižanska kraljestva 
na zahodu.153  
Alfredovi smrti leta 899 so sledili dinastični spori med njegovim sinom Edvardom in 
njegovim nečakom Aethelwoldom. Aethelwold se je zatekel k Vikingom v Severno 
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Humbrijo, ki so ga vojaško podprli v boju proti Edvardu. Edvard se je utrdil na oblasti, ko je 
bil leta 903 v bitki z njegovo vojsko Aethelwold ubit. Po smrti mercijanskega podkralja 
Aethelreda in Edvardove sestre Aethelflaed je bila anglosaška Mercija neposredno podrejena 
zahodnosaškemu kralju. Potem ko je ustavil vikinške vpade z gradnjo obmejnih utrdb, se je 
Edvardu podredila večina vikinških kraljestev južno od reke Humber (Essex, Vzhodna 
Anglija ter mesta v osrednji Angliji).154 
Po Edvardovi smrti leta 924 sta si njegova sinova Aethelstan in Aelfweard razdelila njegovo 
kraljestvo. Prvi je podedoval anglosaško Mercijo, slednji pa Wessex. Aelfweard je kmalu za 
tem umrl in Aethelstan je bil leta 925 okronan za kralja Anglosasov. Sihtric, vladar v Severni 
Humbriji, se je leta 926 poročil z Aethelstanovo sestro. Naslednje leto je umrl in Aethelstan je 
podedoval njegovo kraljestvo. Njegovo zavzetje Severne Humbrije ni bilo dokončno. 
Naslednjih trideset let so se vrstili napadi Vikingov, ki so si lastili to kraljestvo, z Irske, in 
Škotov, ki so si lastili severni del Severne Humbrije. Lastništvo tega kraljestva se je v 
naslednjih letih večkrat izmenjavalo med vikinškimi in zahodnosaškimi vladarji.155 
Prihod Velike poganske vojske v anglosaško Anglijo je povzročil propad številnih 
anglosaških kraljestev. Edino kraljestvo, ki je preživelo njen prihod, je bilo zahodnosaško. 
Uspešne reforme Alfreda Velikega so omogočile vzpon Wessexa po stabilizaciji razmer na 
Britanskem otočju. Alfredove reforme so bile osredotočene predvsem na vojaško in upravno 
področje. Uvedel je redno vojsko in sistem utrdb, ki so ščitile njegovo kraljestvo pred vpadi z 
vzhoda. Na upravnem področju je zahteval plemiško in duhovniško pridobivanje znanja, če so 
le-ti hoteli opravljati najvišje funkcije v državi. V prvi polovici 10. stoletja so njegovi potomci 
ne le ustavili vikinške vpade, ampak zavzeli vsa kraljestva južno od reke Humber. Kralj 
Aethelstan je z dedovanjem Severne Humbrije prvič združil vsa anglosaška kraljestva pod 
oblastjo enega vladarja. Kljub temu da so se spopadi z Vikingi in Škoti nadaljevali še 
naslednjih sto let, je bila ta združitev osnova za oblikovanje kasnejše srednjeveške Anglije. 
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SKLEP 
V magistrskem delu sem predstavil Bedo Venerabilisa in eno izmed njegovih 
najpomembnejših del, Cerkveno zgodovino ljudstva Anglov. Opisal sem naselitev Anglosasov 
na Britansko otočje, posledice njihove naselitve ter združitev anglosaških kraljestev v 10. 
stoletju. Beda je večino življenja preživel v benediktinskem samostanu, samostansko življenje 
pa je vplivalo na njegovo delo. Pisal je večinoma verske tekste, za zgodovinopisje pa sta 
pomembna njegovo ukvarjanje z računanjem datuma velike noči ter vpeljava štetja let po 
Kristusovem rojstvu. V Cerkveni zgodovini je kralju Ceolwulfu poskušal prikazati primere 
dobrih kraljev, ki naj bi se jih trudil posnemati, ter primere slabih kraljev (vzor, ki mu naj ne 
bi sledil). 
Cerkvena zgodovina opisuje politično in versko dogajanje v anglosaški Angliji. Del knjige je 
namenjen opisu razmer pod Rimljani, veliko pozornosti pa Beda nameni opisu čudežev, ki naj 
bi se zgodili skozi obravnavano obdobje. Krščanstvo, ki se je v 7. stoletju razširilo med 
Anglosasi, je imelo velik vpliv na njihove kralje. Nesprejetje krščanstva je pomenilo 
nevarnost napadov krščanskih sosedov in potencialno izgubo oblasti, po drugi strani pa so 
anglosaški kralji s sprejetjem krščanstva dali svoji vladavini legitimnost. Krščanstvo se v 
Britaniji ni širilo enakomerno, poganski običaji so se ponekod ohranili še zelo dolgo. Papež 
Gregor Veliki je misijonarjem, ki jih je poslal k Anglosasom, naročil, naj ne uničujejo in 
požigajo njihovih templjev, ampak naj jih preuredijo v cerkve. Kljub tem navodilom je bilo 
pokristjanjevanje ponekod nasilno. Večinoma je do takšnih primerov prišlo, ker so kralji, ki 
so želeli povečati svoja kraljestva, širjenje krščanstva izkoristili kot izgovor za vojno. 
Rimljani so na Britanskem otočju pustili velik pečat. Ustanavljali so mesta, ki so jih 
povezovali s cestami, po njihovem prihodu se je dvignila stopnja izobraženosti, pismenosti 
med prebivalstvom, Britanijo so kulturno, gospodarsko in jezikovno povezali z drugimi deli 
svojega cesarstva. Svoja ozemlja v Britaniji so branili s Hadrijanovim zidom na severu in 
sistemom utrdb na zahodu. Pred prihodom Rimljanov v Britaniji ni bilo mest, njihova gradnja 
pa je močno izboljšala ekonomsko stanje otoka. Britanija je bila med bolj oddaljenimi predeli 
rimskega cesarstva, njena geografska lega pa ji je zagotavljala relativno varnost pred vpadi 
ljudstev z vzhoda. Zaradi tega se je rimska vojska počasi začela umikati iz Britanije, da bi 
varovala druga, bolj izpostavljena območja. Posledično so se začeli vrstiti pomorski napadi, ki 
so jih poskušali omejiti z gradnjo novega sistem utrdb na jugovzhodni obali otoka. Na začetku 
5. stoletja, po vizigotskem požigu Rima, se je rimska vojska dokončno umaknila iz Britanije. 
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Prebivalci so bili prepuščeni sami sebi, za obrambo pred vpadi s severa in zahoda pa so najeli 
germanske najemnike – Anglosase. 
Družbene spremembe po prihodu Anglosasov so najbolje vidne iz arheoloških ostankov. Ker 
je pisnih virov za to obdobje malo, nam največ o tem povejo najdeni grobni pridatki. Rimska 
Britanija je že ob koncu 4. stoletja zašla v gospodarsko krizo, ki se je v 5. stoletju le še 
stopnjevala. Ustavitev priliva novega denarja, razvrednotenje obstoječega denarja ter 
plačevanje tributov so bili gospodarski razlogi za propad ostankov Rimske Britanije. Razlika 
med staroselci in novimi priseljenci se v grobovih kaže v načinu pokopa umrlega. Brito-
Romani, ki so bili večinoma kristjani, so se posluževali telesnih pokopov umrlih, Anglosasi 
pa so umrle pokopavali telesno in žarno. Telesni pokopi se razlikujejo po orientaciji groba. 
Poleg grobov so pomemben vir arheoloških najdb zakladne najdbe. Ob bežanju pred napadi 
so ljudje zakopavali denar, da jih pri begu ne bi upočasnjeval, v upanju, da se bodo ponj 
vrnili, ko bo nevarnost mimo. 
V 6. stoletju so se oblikovala anglosaška kraljestva, o katerih je pisal Beda. Velikost 
kraljestev se je spreminjala, močnejša kraljestva so si podredila manjša. Vendar pa je bila 
podreditev, sploh v tem obdobju, ohlapna in se je lahko končala po smrti nadkralja. Razmere 
moči so spreminjale tudi poroke, vojaški pohodi in ekonomski položaj različnih kraljestev, z 
naslonitvijo na krščanstvo in uspešnimi vojaškimi pohodi so uspeli anglosaški vladarji 
prenašati oblast na svoje izbrane naslednike. Ti nasledniki niso vedno bili najstarejši sinovi; 
dinastični spopadi so lahko na oblast pripeljali kašnega drugega sorodnika ali plemiča 
prejšnjega vladarja. 
V 8. in 9. stoletju je prišlo do vzpona dveh anglosaških kraljevin – Mercije in Wessexa. 
Mercija je, s podreditvijo Londona z okolico, z dobrimi odnosi s celino in uspešnimi vojnami 
proti Zahodnim Sasom vzpostavila hegemonijo v anglosaški Angliji. Podredili so si vsa 
kraljestva, vključno z valižanskimi kraljestvi. Edino kraljestvo, ki ni bilo vezano na njih, je 
bila Severna Humbrija, vendar pa sta bili kraljestvi povezani s porokami. Mercijanska 
hegemonija je temeljila na oddaljenem vladanju. Večina podrejenih kraljestev je ohranila 
stopnjo avtonomije, le nekatera ozemlja, kot npr. London, pa so bila neposredno priključena 
Merciji. V obdobju dolgih vladavin večih kraljev je v Merciji prišlo do dinastičnih sporov. Že 
na začetku 9. stoletja je oblast nad Zahodnimi Sasi prevzel Ecgberth. Z zmago, najprej nad 
Briti na zahodu in nato nad Mercijanci si je zagotovil oblast nad kraljestvi, ki so pred tem bila 
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odvisna od Mercije. Ta ozemlja je večinoma vključil v svoje kraljestvo in so pozneje, po 
vikinških vpadih, postala osnova za oblikovanje Anglije.  
Sredi 9. stoletja so se vikinški vpadi v anglosaško Anglijo začeli stopnjevati. Povečalo se je 
število ladij, ki so sodelovale v napadih, prav tako se je stopnjevala pogostost vpadov. Prvi 
vikinški napadi so bili namenjeni plenjenju in so jih Anglosasi večinoma odbili, prihod Velike 
poganske vojske pa je povzročil propad številnih anglosaških kraljestev. Vikingi so se želeli 
naseliti v Angliji. Vikinški vpadi so se dogajali sočasno s trgovskimi in raziskovalnimi 
odpravami iz Skandinavije. Vikingi so povezali območja od današnje južne Rusije do Severne 
Amerike. 
Wessex se je uspešno ubranil pred Vikingi. Zahodnosaški kralji so z reformami dosegli 
ohranitev svojega kraljestva in ga tudi uspešno razširili. Podredili so si anglosaško Mercijo, 
premagali Vikinge južno od reke Humber, premagali valižanska kraljestva in podedovali 
Severno Humbrijo. Boji za Severno Humbrijo so se nadaljevali še v naslednjem stoletju, 
vendar pa so Zahodni Sasi obdržali ostale ozemeljske pridobitve. 
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